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La situación en Marruecos. 
O S 
m e n 
Qr¡s¡oneros están bien alimentados.»Un parte oficia! interesante.-Continúa la 
ConferenGia.-Uitimas noticias. 
Tres noticias. 
TELILLA, 2 9 . - H a «larcha.do a 
r l compañía úo Ingenieros, 
^ por el c a f t á n Eosad^. ^ 
" ^ cr ,Sc vió muy animada, dicna 
to cón once barcos, que desem-
:i personal y matenaJ 
' <e c-ncuenlran en Cala del Quc-
Ljo vamos ingonieiros civile-s y per-
afecto al Protectorado, para 
ciliar estudios rolaeionados co)i 
•construcción de un maiellc, para 
cual se ut i l izarán los islotes que 
.':! en la costa de Meehoro. 
El acorazado «España». 
p L I L T j A , 29.—Hoy han ccmien-
\uh los trabajos p r c í i m i n a r e s para-
éXtraoción de los restos del acó-
izado «España». 
Vueio sobre el campo rebelde. 
MELILLA, 29.—El' general 'Gon-
ikz Carrasco so t r a s l a d ó esta ma-
liina ail aeródromo do Tauima, su-
jienílo en un aparato, pi lotado por 
cWnamidante Gallarza, que voló 
•pn rato sobre el campo enemigo 
asta las fuentes dal Nckor. 
Obuivo interesaiitos datos, y re-
[î esó al aeródromo su i do vedad. 
Próximo viaje. 
MELILLA, 29.—Probablemente en 
prcsenlc semana i r á el ganeral 
aiijurjo a Axdir. 
Tropas a Alhucemas. 
M E L I L L A , 29.—Ayer l legaron a 
Alhucemas oaice vapores comlucicn-. 
dD trolpas. 
Dosembarcaj'on las banderas del 
Tercio de l a zona or ien ta l y occiden-
t a l y el ba taJ lón de cazadores nú -
mero 17. 
Una conferencia. 
M a d r i d , 29.—Hoy celebraron una 
extensa- conferencia el gencrnJ Gó-
mez Jordaaia y el embajador de 
Francia . 
Los prisioneros españoles . 
M E L I L L A , 29.—El general Gómez 
Carrasco, en m i h i i l r o do la base de 
M a r Chica, voló sobre Axd i r . 
Algunos ' i n d í g e n a s aseguran que 
los cautivos esipañoles es tén én Bu-
xan, bien alimentados, y que Abd---. 
e l -Kr im Be encuentra en Tnmnr i t . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 29.—En el minis ter io de 
l a Guerra fac i l i ta ron esta noche el 
siguiente comunicado oficial de Ma-
rruecos: 
El ' comandante general de M i r i l l a 
fué con u n a m í a montada desde 
Uxeud a otro puesto de la l í n e a de 
Xcinbar, l lamado Buayer, que esti-
ma es un buen puesto de observa-
ciones. 
. 'Después de. fort if icarle r eg resó , sin 
que el enemigo hic iera acto do pre-
sencia. 
E n el camlpo lo s a l u d ó el general 
f r a n c é s Deffe. 
Castro Girona co r r e spond ió al sa-
ludo enviando a u n comandanle. 
L a Conferoncia so suspendió dos 
vsces. 
U X D A , 29.—La Conferencia co-
m e n z ó a las diez menos diez, suspen-
d iéndose a las di^z y inedia para que 
los r i f e ñ o s deliberaran. 
Se r e a n u d ó a las once y volvió a 
suspenderse a las doce hasta las seis 
y media de l a tarde. 
Los - rifeños han respondido a l a 
no ta ,que l e s , e n t r e g ó el general Si-
m ó n , ' en nombro ,de, Franc ia y Es-
p a ñ a , concretando el r ég imen de au-
t o n o m í a . 
Parece que la con t e s t ac ión no ns 
satisfactoria. 
L o s ' delegados , hispanofranceses 
e s t á n do.acuerdo pa ra contestar I n -
mediatamentG a los r i feños con u n 
contraproyecto. 
¿Para qué so prepara Abíl-oI-Krim? 
U X D A , 29. A las seis y inedia de 
l a tarde se ha reunido l a Conferen-
cia. 
Existe l a imipresión do (rué A b d - e l - i Ví 
K r i m , ante l a incertidumbro del 
curso de las negocacionos, toma me-
1 didas para i r a la paz o para conti-
nua r l a guerra . 
N o t a s a l a l i g e r a . 
,0 q u e p a s a 
Kos íacusamos de haber pedido ii 
Alcaldía la supresión de una fuen-
RÚbliea que hab í a en l a calle del 
\mk,l—¿cuándo se camibiará por 
tro este ant ipá t ico toombre?—, no 
orejuc la fuente perjudicase n i es-
Drbase, isino porque vertía- su agua 
ra y cristalina sobre l a calle, po-
jiiendo perdido el calzado del t ran-
eirote y singularm-emfce porque h a c í a 
efecto deplorable aquel pozo con 
no casi a las puertas dol teatro 
Pereda. 
La Alcaildía ¡nos hizo caso. Y se 
wiandó la fuente, t r a s l a d á n d o l a a 
calle de San Celedonio. Poro es 
caso, que seña lamos ahora, por-
un grupo de s i m p á t i c a s muj-e-
es 1103 visitó anoche para h a c é r -
l ^ o nctw, que el barr io de .San 
'imán y Travesía de l a misma calle 
wecen de agua, teniendo el vecin-
F110. luunilde habitante en oasas 
r.m Pi'cciado l íqu ido , que per-
P nwohás horas—necesarias para 
deparar en la casa a los p e q u e ñ o s 
| comida de la fami l ia r -para i r lo 
Jscav a San Celedonio o a Pucr-
IPiO, puntos los m á s cercanos, 
m las c o i ^ m u verdaderamente 
aormes. 
UQ deibe evitarse a todo trance 
Z T ^ 0t,'a fue'nte ^n San Simón 
E ; • ••fiei'vicio de atluel h™ño- E1 
r «acipio, .que tiene siempre gran 
res cn SM'vir al vecindario, debe 
ornar een eariño l a súp l i ca de las 
l e o n a d a s amas de casa 
car la fuente solicitada, con lo que, 
a d e m á s de dar faeilidades pava, las 
obligadas p r á c t i c a s h ig ién icas , se 
a t ende r í a ' ama pe t i c ión como pocas 
veces justificada. 
¡ A h í es nada tener que i r ^.esde 
S a n S i m ó n hasta San Celedonio o 
Puertochico por agua para beber y 
para fregar! Repetimos que es me-
nester colocar l a fuente pedida para 
evitar a esas humildes familias un 
trabajo más . 
« * » 
l Se puede saber q u é ha. hceho l a 
calle de Velasco. para que sus ace-
ras, levantadas con mot ivo del ten-
dido de cables s u b t e r r á n e o s , es tén 
aiím s in colocar? 
Piensen nuestras celosas autorida-
des que mo es razona-ble que una vía 
t an ellegqtnte '&e halle en el estado 
de un camino vecinal, en el que los 
vecinos, paira no enfangarse, han 
tenido que .tender puentecitos des-
de e l arroyo a los portales y a las 
tiemclas. 
Como no sea que se estudie el me-
dio de colocar a las aceras ya diohas 
la Josetai quo se ha puesto fen otras 
de l a edudad, para sust i tuir a las 
enormes y anticuadas losas que en 
la aotuailidad las forman. 
Si es a s í , estamos conformes con 
la reforma, pero con t a l de que se 
hagia luego. 
De o t ro modo, votamos en contra 
del estado actual, por absoluta una-
y coío- n imidad . 
Su 
L A S E Ñ O R A 
Falleció en el día do ajer, a los II ailos de edad 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
esposo don Gerardo Vigil; hijos Jesús-Félix y María del Car-
(/0/-̂ SpS Padres don Juan Gutiérrez y doña Carmen Ramos: hermanas 
"oí D j?rmen'doña Asunción, doña Teresa u doña Francisca; herma-
tiatno •C0-S' ',05 ^0n ^ a n u e ' •R,ycro (dei comercio) y doña Casimira 
mienij ' pr"T,.os ^ demás parientes, ruegan a sus amistades la enco-
cíón d'] 0 ^'P5 Muestro Señor en sus oraciones y wistan a la conduc-
casa m c'a<*<*.ver' (Jlie tendrá lugar hoy, viernes, a las doce, desde la 
a i0s ^ ' ' " o r í a . calle de Atarazanas. riÚm. 6, al sitio de costumbre, y 
'"aña <''es ^ue' por c' eterno descanso de su olma, se celebrarán 
H$íno C ?a*3ac*0' a las díei: y media, en la iglesia parroquial del San-
alfna sed^T' ^avores Por 'os ^ue quedarán reconocidos. L a misa de 
tender * , ' l0y, a 'as oc''0 ^ me(ha, en la iglesia antes citada. San-
^ c e s í s í'e a ' ,n ' ^ 'O2®- E l Exr.mo. e limo, señor obispo de esta 
tombVa f3* 'la ^'^n:i£'0 conceder indulgencias en la forma acoi-
E n pocas líneas, 
' B í o f j r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
A L E J A N D R O C A B A N E L 
Esto •célebre p in tor f rancés nac ió 
en Monfcpellier en 1823. F u é pensio-
nado en P a r í s , ingresando en el es-
tudio de Picot. A los v e i n t i t r é s a ñ o s 
obtuvo l a pens ión de Roma y el se-
g u n d o Gran 
Premio. Como 
David y Picot, 
Cabanel e m -
pie ó e n sus 
obras colora-
ciones apaga-
das para a m e -
niza r í a s con la 
d i s t inc ión d e 
buen tono que le reconocían los afi-
cionados. Como re t ra t i s t a o c u p ó el 
pr imer lugar entre los . mejores ar-
tistas, siendo el p in to r de moda y 
obteniendo numerosos encargos de la 
aristocracia, do l iGobierno y del pro-
pio Emperador. 
G a n ó la Medal la de Honor en el 
Sa lón de 1865 con un retrato de Na-
poleón I I I . 
E n 1863 fué elegido profesor de 
l a Escuela de Bellas Artes y miem-
bro de l a Academia. 
A pesar de las censuras do buema 
parte de l a c r í t i ca y del odio que su^ 
obras desencadenaron entre los i n -
novadores de las escuelas p i c tó r i ca s 
francesas, Cabanel gozó entre sus 
d i sc ípu los de las m á s merecidas scon-
p a t í a s . 
M u r i ó Alejandro Cabanel en 1884, 
despaiés dei haber pintado importan-
tíisimas obras, ent re las que figura 
como pr incipal «El nacimiento fie 
Vemis», reproducida y . popularizada 
en todas pa r t es .—C. 
^vvvvvvvvv\wwv\vvvwvvvvvwvvvvw 
De la Federación Obrera Montañesa. 
L a F i e s t a d e l T r a -
b . 
D í a 1.—En Santander, Antonio 
P é r e z y Francisco. N ú ñ e z T o m á s . . 
E n Camargo, Fé l ix I r í a y Pedro 
Vergara. 
• E n Ast i l lero, An lon ió R a m o » . 
E n Tarrelavega, Eüseb io Cor tezón. 
E n Los Corrales, Antonio Vayas. 
E n Reinosa, Bruno Alonso. 
E l acto de hoy. 
Cumpliendo lo acordado por la 
Comis ión del Pr imero de Mayo, es-
t a noohe, a las nueve y media, se 
c e l e b r a r á en l a Casa del Pueblo una 
velada oral-Jiterario-nmsical, a car-
go* del camarada Francisco N ú ñ e z 
T o m á s , coros socialistas y La orques-
t a L a Clave. 
E l entusiasmo entre la clase obre-
ra de Santander, á medida quo se 
a é e r c a l a fecha de la Fiesta, del Tra -
bajo, va aumentando considerable-
mente, teniendo, todos un canifíoso 
recuerdo para el fallecido coanpañe-
ro Pablo Iglesias, a epuen sólo l a 
muerte logró imponer silencio. 
Los delegados a la Comisión esta-
r á n hoy, a las ocho dé l a tardo, en 
sn domicMio social, al obieto de ser-
les euiiregados los dis t int ivos. 
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E n tierras de pieded. 
C m t ü l o d * H o y u e l a 
n o t i e n e 
E l vintiuoso sa.cardorfe don Marce-
lo Gómez M a t í a s , p á r r o c o de Casti-
llo do Bayuela, h a puiblicado unas 
hoj;as, en las que, con palahras u n -
gklias de emoción , relata l a situa-
dilógi aúVJcfwa. tío Ifftfiiha p a i T o q u i a , 
que se aneueaittra sin iiglesia dio-̂ de 
el 25 dQ JuiMio .d!e 1921-, en que díés-
trnuyó m i iinconidiio Día que all í se le-
vanitaba. 
Ccai ostta. cprculair, que 'aspina a 
movor l a pieickwl a cuantas peirso-
ninls buenas y pud.ioiutes tcngian no-
tk'iia de la reáflüdiaid que a Higo a los 
feliígreses de QsakaiUo do Bayaelia, el 
púlnrpco aca¿íO-««iCíyúii Isus pu-opias 
pialábalas—«con el isioaiíbréro en la 
mano coma ui i pordioaciro l lamo a 
las pueuiias do todos les conazones. 
pen-que, i'iicos y pobms, nobles y hu-
mildes, -següan'es, saeeíi'dotes y Co-
munddiadies matóig/iraais, iodos pueden 
layudammo.)) 
Y como aiparirto dol dinero, se ne-
cesitan pa ra ^1 culto objetos sagra-
dos, se ruega a las pciasonas piaido-
sas llios onvíen, si es que no prefio-
ren eniíiregar su l imogna en metáliico. 
* * * 
Ca&Q so recordiará , E L P U E B L O 
CANTABRO fué eni Santander el 
eneairgiaidio die dirvulgar esta angus-
tiosa kiibór dlel buen saceindote s eño r 
Gómez M a t í a s , pidiendo a los oa tó-
lilcos mcntañielsies u n donativo para 
reparar . ell!'tirisiíb d a ñ o espi r i tua l que 
hiabíai sufaido el laludklo piieblo buv-
galés . 
'Se nos oyó, afontuuiaidiamcn'te, aun-
que no eíi *ia proi|:>oircióii que no?--
otros espor-óibamoe. 
E n nuestra Admánii.str.ación se han 
reicíMdb lias aligu-jorjfes cantidades, 
que. nosotrois nos diaponemos a ro-
n ú t i r a l s e ñ o r Gómez M a t í a s : 
Una señomiiHa., 5 pesetas; Mv G., T; 
Caro l i n a Gailler, de Goircía de los 
Ríos , 100; u n monrtiañés de Toranzo, 
50, y seildr X. , 3.—Total, 163 pese-
tas. 
Pero nosotras véanos que, ademáis 
de dlinero se níocesíitan. objetos para 
el culto, p a ñ o s die a l t a r , etc., y nos 
atrevemos a ipregarntar: ;,no h a b r í a 
cn San/Uandler Congregac ión o enti-
dad que los comifecciomaiso o sufra-
gase y Jos remütiiera a l vir tuoso se-
ñ o r Góanez M a t í a s ? 
\avvvvvvv'vv'v\ax^\a\vvvv\aa\'v\.'vvv\aa\'v\\vv'v\\ 
E n un barco. 
N u e v e á r a b e s a s f i -
E n d e f e n s a d e l C l e r o 
L a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a 
d e d o n A n t o n i o G o i c o e c h e a , 
M A D R I D , 29.—din e l s a l ó n de Ma-
r í a Cris t ina, con numeroso y selec-
to publico, cé lebróse el cuarto acto 
do l a oanupaña en favor del Claro. 
Ajetuó e l ex min,is(t,ro -e fimsigne 
onaidíor don Autoniio Goicoechea, que 
qu,ii3o dar a su copuflerenoia el c a r á c -
ter de aaratetosia char la y ireoabó co-
mo honor asociar su nombre a u n a 
emrpiresa de jus t ic ia . 
Pnlrijcnaimcinte a f i rmó que l a oam-
pafua que se ineailiizia cuenta con la 
a iprobación de la's auitoniiladoa eclc-
siiá9t!t?ais, y mzc inó que el Clero po-
stee auiteiriidlaid paira, dliirigjrse a los 
Podieres púb l i cos . 
Rcioordlj luego las mejoras econó-
m|ioais llevaid'ais al presupuesto de 
1920 pana favcirecor a los minisftros 
diel culto oatóliieo, y a n a l i z ó lía dis-
t í i b u a í ó n de los nueve ín t l lones de 
(p09ci;.ais que í o r m a n las asignacio-
niQs para el culto. 
Con íraiscisi henichiildas de senti-
müeinito, y qiie prodiuj^ron honda 
/undo ión en el p ix lá tcr io , s e ñ a l ó e l 
heciho idie que l a m a y o r í a de las pa-
(itoguiias t idne fasigtmadias, por t^r-
n í i n o medio, doce pesetas ciíncuen-
ÍHÍ cén t in ios niciiisuialcs para pagar 
sacirüatán, oói^¡ aluaubrado perma-
3.,-fl i'o alí S^rQirjo, oiraiamentos y 
vaisos sagn-'a/J'as; idoliióse de que pa ra 
l a totaUlldad1 de los Seminarios sólo 
se ifiaxffláp 500.000 pcisetas, insufi-
Ciientes, no y a pama, d o t a c i ó n dél 
pi-ofesu.!u;(l(i, s;no pa ra l a adquisi-
Cî ón de nuata'ial ciienitífilco moderno. 
iMedlianitio siiimple oampa.raciión de-
mcistmó que los p á r r o c o s tienen M -
beiros rlníciriores a l suélldo iníicial de 
las niia,ci.s1|ros do primoira e j i señanza , 
y d e s t a c ó que l a c o m p e n s a c i ó n por 
dar cebos dio elstolia y de pie de a l ta r 
repros/ainita á r o m l a o cuarenta cén-
t imas sobre el sueldo ofílcial del rec-
tor de m m pá ínroquia de ascenso.' 
LamieüKtó que el Clcjro, aun tenien-
do canceidido e l d&reoho a jubilaciórt 
y a u n oocatraibuyendo con el «donía-
tnvo ílarzoso»,- no b a y a logrado e l 
diisínute de haberes pasivos. 
A l referirse a l a doitación diel ClC'» 
no Gaitedralt y Colegial, d i jo asá: 
dSólo uno die estos miembros, e l 
d e á n die Toledo, d isf ruta de 6.200 
pesetas, como u n jefe de Negocia-
do; lois oairuóaiigas de oficio y las 
diilgS^dácíes illionic<n 14.2001; Has otros 
pjrebendiadas, d§ gralaia y oposición,. 
3.500, y los beffi'.eñcáadas, 2.750 {pe-
setas. 
, • Nunca como hoy ha s ido necesa-
r io que la n a c i ó n u t i l i ce u n Clero 
apto, consciente die su a l t a misión^ 
para neutroalizar • l a i d e o l o g í a comu-
nis ta y conitramrestairla con ventaja. >» 
E n p ú r r a í o s vibramites r e s e ñ ó sin-
té t icameni te la. deisamiortiKición, de-
mostrando que con ella no obtuvo 
proveciho •el Emario públñlco ni se mo-
jorairon las condiciones del proleta-
r iado ag(rícoília. 
Fiinalmiente—tal señala i r como so-
í u c i á n (djeH iprohleoniat pía necosidaiA 
de que el Estado const i tuya el pa-
t r imon io de l a Ig les ia— , cerró su 
inspi rada diser ta lc ión con estas fra-
ses: 
((Lo mismo que pa ra los proyec-
tos ele Obras p ú b l i c a s se constíiitu¿fa¡ 
u n oródi to de 4.200 millones de pe-
setas ^para TCalizairlas e n u n piazoi 
die ocho a ñ o s , siienidlo Jiseguros lofí 
irendülmientas, so debe llegar también 
a toreiafr este patlriimionlo espirituai 
.iíniapreciaibile para u n Clero ¿nde^ 
penidlienite, digniifioadio, apto y "Jiigra-
decido a l a Pa t r ia , a l a que, dies-
p u é s die Dios, sólo desea amar 3| 
eervür.» 
E l "feeñor Óoicoeohea, m u y aplau-
|Mó duaianítle su diLscáurso, reicibió al" 
tanninairlo xma guasa ovación y mu'» 
chas feiliciííiacioines. 
O t r a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . 
C u a t r o m u e r t o s y n u m e r o s o s 
h e r i d o s e n l a l í n e a d e A s t o r -
g a a P l a s e n c i a . 
(-'- S A N MARTÍN.- Pi-ininna, TeWfbnó 4-BÍ 
Oradores a la provincia. 
Con mot ivo de las fiestas p:rcpa-
radas para festejar el Pr imero de 
Mayo, do todas las localidades de 
l a provincia se recibe numerosas 
cartas en solici tud de oradores para 
que tomen parte en m í t i n e s y con-
ferencias. 
L a F e d e r a c i ó n Obrera M o n t a ñ e s a , 
de acuerdo con l a Comis ión nombra-
da por las seccioiies a ella afectas, 
h a hecho l a d i s t r ibuc ión en l a si-
guiente fo rma 
D í a 30.—En Santander, Francisco 
N ú ñ e z T o m á s , por l a U n i ó n Gene-
r a l ' de 'Traba jadores. 
E n Nueva M o n t a ñ a , Anton io Ra-
mo s,.-
iM AiRjSEf IXL\ / - ¡Ál lleigiair a este 
puerto el vapor (cSidii-FeTiruoli», piro-
cedletn.te die Arg-el, fueiran detenidos 
quince ámabeféi .que, con l a complic i -
djadi til» uiu jnnrjninTeffTo, baibj^Li 'eni-
barcado sSn pasaje. 
Por l a dedliainación de uno de ellas 
se ha sabido quo formaban parte de 
uflia expedicaón compuesta de cua-
renta y un á r a b e s emibaircados clan-
diestániamenitle en 'Argel. 
E n \iista dio ejato se p roced ió a u n 
a^egiilstiro minucioiso en. todo el balrco. 
Bni las carbaniGiras .fueran hallados 
dliez á r a b e s anúis, dio los cuales nue-
ve se h a b í a n asfixiado. 
Parece ser que las autores del te-
nebroso njegociio h a b ú a u iciMcrito. a 
t r a v é s de líos bloques die hu l l a ^uiia 
especie die giairtita, doiiide se h a b í a n 
ocultadio' aqué l lo s dle'aginaciados. 
'Sñn d'udlrv algiiiua, dehiidto al ntóvi-
Noticias contraditorias. 
M A D R I D , 29.—'Esta m a ñ a n a se re-
cibieron not ic ias de que h a b í a .ocu-
r r i d o , una importante c a t á s t r o f e fe-
r r o v i a r i a cerca de l a e s t a c i ó n de 
H e r v á s . 
Se dec ía que h a b í a descarrilado el 
t ren n ú m e r o 203 de l a l í n e a de Pla-
sencia a Astorga cerca del empalme 
de Ar royo de Malpar t ida . 
lOtras noticias aseguraban que el 
t ren era el correo de Salamanca a 
C á c e r e s y que el suceso h a b í a ocu r r i -
do cerca de l a e s t a c i ó n de B a ñ o s de 
Montemayor . 
Se dec ía t a m b i é n que h a b í a nueve 
muentos, entre ellos l a pareja de l a 
Guard i ac iv i l de escolta del convoy. 
Por fin a p r imera hora de l a tar-
de pudo conocerse l a magn i tud de 
l a catást rofe . ; • ' [•!- x i u 
Noticias directas. 
S A L A M A N C A , 29.—El t ren desca-
r r i l a d o es el mismo n ú m e r o 203 que 
h a b í a salido de esta capi ta l a "las 
5 y 30 minu tos de l a m a ñ a n a . 
'Las pr imeras noticias eran de A l -
ba de Tormos diciendo que el mix to 
h a b í a descarrilado a las 10 y 30 m i -
nutos en ol k i l ó m e t r o 53 y sol ici tan-
do el envío de trenes de socorro. 
. E n el s i t io de l a c a t á s t r o f e hay 
una pendiente del 15 por 100 y la. ve-
locidad marcada es de 40 k i l ó m e t r o s 
por hora, a s e g u r á n d o s e que el t ren 
siniestrado llevaba mucha m á s . 
EL tren estaba compuesto de u n 
v a g ó n de cabeza, uno mixto de pr;-
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mienilio diel buque, dpnante la t ra-
ves í a los bloques dio c a r b ó n so do-
nrumbairon, sepuliuaaido a los desdi 
diados a l l í iociul!,tos. 
' Ó t r e s habíia/n siidio enioenrados en 
la senítina, dlamdle hay una tempe-
r a t u r a de unos 00 filados. 
Lais autc/nidladcs h a n dispuesto • que 
so procedía a l a inspecioión en otros 
luigalrel3 deil barco,- pues -mo haibién-
dose descubierto a ú n m á s que vein-
t ic inco idie los cuarei ilila- y u n em-
haircados, se calcula que los muer-
fos soin¡n m á s . • . - ' i r 
mera y segunda, dos de tercera, u i l 
coche correo y u n fu rgón . 
E l maquin is ta era José H e r n á n -
dez, el fogonero Fernando G u t i é r r e z 
y el guardafireno Manuel Bermejo, y; 
los tres resul taron ilesos. 
Se i gno ran las Causas del accidea-
to, a c h a c á n d o l a s algunos a exceso -
de velocidad y otros ail mal estadQ 
de l a yía.. 
Las vict imas. 
SALAMANCA, 29.—Las v í c t i m a ^ 
do l a c a t á s t r o f e fe r rov ia r i a son don 
Casto Rojo, el méd ico de Tamames 
de l a Sierra, señor R o d r í g u e z , un 
n i ñ o de cor ta edad, h i jo de éste, y 
u n joven que a ú n no h a sido ident i -
ficado. 
Heridos graves se encuentran Re-
medios Puerto, Juan Pur i f i cac ión^ 
E l v i r a R o d r í g u e z y Angel López. 
fTambién h a y numerosos contusos,. 
Nuevos detalles. 
H E R V A S , 29.—La Catás t rofe ocu-
ar ió a las 9 y 15 minutos y fué debi-
da a exceso de velocidad. 
E l descarrilamiento fué de tal vio-
lencia que el coche mix to de prime-
r a y segmula quedó par t ido por l a 
mi tad debido a l encontronazo con et 
fu rgón . 
H a podido idenificarse el joveri 
muerto que se l l ama Angel López y 
es h i j o del jefe de e s t a c i ó n de L e -
gan és. 
E n Palma de Mallorca. 
E l m o n u m e n t o a d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
P A L M A DE M A L L O R C A , 29.—Sá 
ha reunido l a Comis ión gesitora del 
monumento a Maura , y a c o r d ó en-
cargar el monumento a l escultor 
don 'Mairionio Beadliure, i n v i t a r a' 
éste para que venga a Mal lo rca para 
escoger el s i t io del empflazamiento y 
Lolegr.a.fiar al Cobierno p i d i é n d o l e 
quo ceda el bronce necesario para la' 
obra. 
• 'La. su sc r ipc ión alcanza 74.700 pé -
selas, do las cuales 50.000 san aporv 
"tación dol Avnn lan i ion to , 
r 
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cansa una 
E n B a r 
c o n t r a 
c o m e n z a c C c n e 
G a r r a f . 
El interesante informe del fiscal.-Lo que declaran los procesados. 
El informe del fiscal. j Ca&tedldetfóls. Para comprobanlo se 
' B A R C E L O N A . 29.—LU.H hechos,I traslladaron al sit io, iadicado aJ día' 
p.egún eJ informe del fiscal, SOB los siguiente C-ÍHI algunos o t ros ; pero TIC 
-enconti-amn punto que remaniera has 
condieiones deseables. X o hay n o t i -
cia de que al d í a siguiente se rea.li-
siguientes: 
Ex i s t í a en Barcelona una cn l idaJ 
<-.\cu.r.;i.a!r-3ta. llamada Sierra de Ca-
d í . cuyos fines apad'erctes erap cul t i -
var las a liciones deportivas y, e-spe-
cialmente, excursionistas de sus so-
c ios; pero que. en realidad, servía 
pyi'a congregar a e l emen tós srpara-
tintas y preparaiies para realizar, 
cuando la oportunidad se pVeséaiía-
se,,actos t-ontra la in tegíádad de la 
Patria. La Suciedad estaba forma-
da por grupos e. iiulnucudientemen-
te de és tos , c u m p i e n d í a varias ron-
tlas. cada una de las cuales la for-
.uial.au ciialro honiln'es, que d e b í a n 
<:Í:M n i á r los trabajos difícái-óa. 
Las detalles de la iirganizaciqn de 
•esta* randas san muy curiosos, pues 
los que las lo m í a han aceptaban el 
ser juzgados por sus c o m p a ñ e r o s en 
caso de deslealtad y i ra ic ión , y po-
d ían ser condenados a diversas pe-
j.ias, incJugo a anuerte. 
.Jso puede i;recisa^e en (pié mo-
m e n t o entre') en rehuicni directa con 
cil Cpini té separatista, que t'umiona-
l>a en IParís , n i , 'pi)r cr/nsignicn!c. 
c u á n d o suigi(') la idea del atentado 
contra las personas "Reales ; pero en 
el sumario queda evidenciado q u » li\ 
relamió]) e x i s t í a , y que al marchar a 
P a r í s el procesado en r ebe ld í a , Pa-
yés, quedó suhsli tuycndole. aunque 
JUJJ de un modo oficiab en la direc-
ción de (!a entidad, el otro proceisa-
do. Jaime Cyonpte. 
t'rno-s seis nleses ante-; del viaje de 
loa llleyes a Baa\-ciU>na (éste y los de-
m á s hechos han sido os tab léc idos 
mediajite la deú'ara.cién de las pro-
cesadas a.nt-e la Pol ic ía , primero, y 
diespiiés ante el juez), el procesado 
JvSS&i mecánico electricista de oficio 
y amigo ds todos les otros, .manáfes-
zara ges t ión alguna, l a que puette 
atribuirse a que Ferrer, que era el 
que má ; a; t iv idad mostraba, tuvo 
que. comuiT i r al Ins t i tu to para exa-
rninaise, pues terminaba por aque-
llos d í a s el bachillerato. 
M d ía 21 hizo el dicho Ferrer, es-
ta vez solo, otro viaje a Garra i , y 
aiin volvió cea J id iá y Gan iga eü 22, 
elidiendo ya definitivamente, para 
coJocar el artiefacto, el in te r io r de 
un túne l , a 900 metros de la esta-
ción de Garraf. En la noche de! mis-
mo d í a 23 estuvieron los l ies en el 
local social, donde examinaran el 
tiiho y el explosivo, y se- enteraron 
de la Coi ma de cargar aqué l . Según 
ha declarado Ferrer , proha^iui a in 
DR. J. M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
C o n s u l t » de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Franrisc.o. 23.—Teléfono 3 - 4 8 
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flamar una p e q u e ñ a parte dé la miez-
cla explosiva por medio de una co-
rriente e léc t r ica , con resultado sa í l s -
factorio. 
-. ¡ Con todos los element os disida es-
tos, acordaron colocar el artefacto 
el d í a 23. E l pilan era llevar el apa-
rato descargado, cargarlo allí, ente-
i ra rio al borde del c a r r ü y coloca-
dos pilas en serie de 90 volt ios y 
unos fusiles, que p e r m i t i r í a n hacer 
estallar el artefacto desde cierta dis-
tancia, cuando vieran llegar el t ren 
real. A l efecto, Ju l ia y Garr iga sa-
l ie ron de la ciudad en bicicleta, con-
daiciendo los explosivos y las herra-
tó 1a Pere l ló . .que- estaba e'-studiando. mientas. E l tubo, por ser pesado, b 
Compte la in ic ia t iva y la dir&cción 
de todo, mientras Compte declara 
(pie Pere l ló era. el jefe de .todos los. 
grupos. Rechaza el fiscal la alega-
ción de los abogados defensores, do 
(pie estas declaraciones fueron arran-
cadas mediante malos tratos por la 
Pol ic ía , y para ello se funda en que 
alguno de los procesados, como Ju-
Jiá, sólo dec la ró ante el juez m i l i -
t&r, por haber sido detenido mucho 
d e s p u é s que los otros, y eñ que. nin-
guno de ellos ha hablado de malos 
tratos tal juez ni" en las visitas de 
cárce l , n i en momento alguno, has-
t a que esgrimen el argumento los 
defensores. 
La sesión de la m a ñ a n a . 
Esta imañana ha comenzado en la 
Gárceil Modelo l a vista dp la cansa 
contra los supuestos autores del 
frustrado atentado en el túnel de 
Garraf. 
Gomenzó d acto con ha lectura 
del apuntamiento, hac iéndose ímS 
re lación de los hechos y a co ¡ i inua-
ción la pe t ic ión de pena?, 
j A las once de la manana se sus-
pende la sesión, . r e a n u d á n d o s e diez 
minutos dieispiiós, siguiendo !a lectu-
ra del apuntamiento, d á n d o s e cuen-
t a diel resultado de los icgistros 
practicados en la Sociedad sepa.ra-
t ista, donde fueron halladas pisto-
las, cartuchos de d inamita y docu-
guen otras declaracione 
f eren tes ]n ocesados que coinciden 
con las anteriormente l e ídas , y se-
guidainento ^e da cuenta de l a de 
Civet, que dice que llevó el tubo a 
Garraf" ignorando lo que c o n t e n í a y 
que en L é r i d a fué objeto de malos 
tratos, llegando e l gobernador a 
abofetearle porque se negaba a de-
clararse cómplice del complot y que 
el jefe de Pol ic ía le hizo objeto de 
violencias. 
Otro de los acusados, apellidado 
Garr iga , dice que las primeras de-
claraciones le fueron arrancadas a 
la fuerza, y añnma que el jefe de 
Pol ic ía le go lpeó con la culata de 
l a pistola en la cara, c a u s á n d o l e ero-
siones. 
I Sigue el informe dei los peritos, 
que es minucios ís imo. 
A c e n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Cervera, 
abogado defensor de uno de los pro-
cesados, y en nombre de los d e m á s 
•compañeros, renuncia a algunas de-
claraciones e informes. 
FJ. s eño r Coimbra da lectura a su 
e x t e n s í s i m o informe, cuyo extracto 
encabeza esta in fo rmac ión , y una 
vez terminada, esta lectura el presi-
dente, en vis ta de lo avanzado de 
.la hora, suspende la sesión para ma-
ñana ' por la m a ñ a n a . 
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Del incendio de Laredo. 
A y e r f a l l e c i ó e n e l 
H o s p i t a l d e S a n R a -
l a ú n i c a v í c t i m a 
d e l s i n i e s t r o . 
»* 
Ün ruego. . 
T''.l goP (!';:•,:I-Í!.»" Civil TO^Ó aJlOCliJ 
a los p<.:::o-;l.".-:.'..:i!"Ñ que h i c i é r a m o s coris-
teir su feiik^tajciúíh a Sos bravos m 1-
•ri'nioros áani-taaideriaMis^ i to ipukmíes 
de un vap;'!- pesquero, qáe C'óopeifa-
1 ram \al,;.eüiteanente y ccn giran ah-
, i>2gs.cVffi a I K » ttmabajos de extin-
cx.i i del i.n,c.fln,d;Lo, trabajando para 
ello inc'iaiipmbiLemiQut.e. 
T . J .!;.b!:'<u iíi'pis érataró del falleci-
ÍÓlieiuto del n i ñ o do seiis nños , José 
Expó--.:^.», que s u f r i ó en el s'ln.Lest.ro 
gruvísi íums licn-íidas y que fué t r a í d o 
a l íLi>sp;i',.al de Salí Rufa el. 
Lo que añade nuestro 
corresponsal. 
iNiiWóro c: í-ir-zispcm/sal en Larodo, 
s o ñ a r Calvo Eisoaamnlá. nos remito 
la s sigu! ón'üVís cuariiiillas: 
l"'f]n; | o l IVFÍO- í t ó á t e ¿áe ihl^fó el 
fiug-o is6rio b a h í a acoataido el n i ñ o , 
Jj 5 ExiJxiiáftO, de seis anols, que fué 
pucado por Isabel González Díaz, y 
que su frió qar. una Ju ras graves en el 
vxir i ' i ie , cspa'dla y bnazos. 
(So siípapia que e l cuvgeii del ¿n-
ce:!.;|jo fué i'ircdiucbío pnr u n a vela 
n I cf,'!il:i'Cií.o de um cable. 
ILC13 in.qiu-T.Vi.fis de l a casa slnics-
'fi.'^'n. líaid pctnd'id'o e-manto t e n í a n . 
T-iUid.a'.ii ha "sido j:ia;slo de las Tin.. 
;mcs l a doc.u!i;::ir.u.acLúni de F a r m í 11 
.Clava/Vi,- aiíijV.ir.T \SQ •«'Jiicucnl.ra 
en L Í I cdo con •p-anmisó?" 
de di-
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2 1 . — Teléfono 1 0 - 3 1 . 
Ja manera de producir explosiones a 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATEMLlL -CIMe { ¡ M U I 
Especialista en partos,' enfermedades 
•dê la tnujery vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 , 
Amos de Escalante, io.-Telúfono 8 - 7 ^ 
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distancia. A P e r d i ó le parec ió muy 
bien, y dijo que de los resultado.s 
d a i i a cuenta a sus superiores, por 
m e d i a c i ó n de Jaime Compte, que e-ra 
el q u é se e n t e n d í a directamente con 
el Comi té de P a r í s . 
"^a no se volvió a hablar del asun-
to hasta tres o cuatro semanas an-
tes de venir los Ileyes a Ba.rcelonri, 
en cuyes d í a s Pe re l ló se presento .'1 
( 'ompte, d ic iéndole que Jul ia t e n í a 
yat ' terminados sus trabajos. Compte 
ee m o s t r ó ratiy satisfecho, y ofrecK) 
d dinero que, para t e u n m a r h í . fue-
ra necesario, así como el persona; 
que -se. necesitara para colocar el ar-
tefacto que h a b í a de construirse. • 
Ivn. o t ra entrevista. Jul ia p id ió co-
mo auxiliares a Ferrer y a Garriga, ' 
y. juntos los tres, el 17 del mes de 
mayo, salieron en t ren para Garraf, 
y , de spués do-'recorrei' a pie un gran 
trozo d é vía., regresaron a Larce ló -
na sin haber elegido sitio para colo-
car el aparato. A l día siguirnte die-
ron cuenta de sus impresicnes en la 
.Sociedad,' en la que encontraron a 
Garr iga (cuya in t e rvenc ión d e b í a ser 
< o.sa resuelta), a Miravi l le t s y á i 'o-
netberant (los dos ú í t imós , procesa-
do^* actualmente en rebe ld ía ) . Fo-
TietliM-ant se comprome t ió a llevar, 
corno lo hizo, 400 metros de l lexibío 
galvanizado, un paquete de substan-
< i:;s explosivas, un sopíe te para sol-
dar, e t cé t e ra . Jul ia , por su parte, 
interc-só de Pere l ló cpie le iacint- ira 
nn tubo de t ierro, cuyo d iseño hiV) 
i l e \ ó en motocicleta Deogracias Ci-
•vit. E n cnanto a Ferrer. se fué en 
t ren, conviniendo en que les espera-
r ía a la entrada del túne l , 
j A l salir de Parc-elona se produjo 
Un accidente, que h a b í a de impedir-
les realiza'- el plan. Jul ia cayó de 
l a bicicleta, l e s ionándose las rodi-
llas, de manera que. ann cuando 
con t inuó el viaje, t a r d ó mucho más 
tiempo del calculado, . y, por otra 
parte, al llegar donde les esperaba 
Fer 'er . dec la ró que no estaba en 
condiciones É i caminar por la mon-
. taña . Fn vista de ello y de lo avan-
zado de la hora, decidieron enterrar 
el tubo en un lugar poco visible, y 
regresaron a Barcelona. 
Cuando, por medio de una carta 
que lo dejaron en el «bar» L a P^il-
ma, se e n t é r o Jaime Comnte de que 
l|J aparato no se h a b í a colocado, tu-
far lo (-en Fenc r , B a d í a y M Í I H V : -
l lels. E l día en que llegaron nneva-
'mente todos al si t io en que el arte-
f a c t o estaba enterrado, vieron que 
ya se h a b í a establecido vigilancia en 
toda la l ínea , y hiibioron de desnli i-
de sus pi 'opósitüs. ' ñor el, momcnlo. 
C'omjite, cn.-indo volvía a Barcelona 
én au to imn i i . no cesaba de réc í imí -
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
TINOS y ANO, 
u n í ü - m m m i m m h 
Consulla de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Tel. G - 0 2 , Calle del Peso, Q. 
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nar a los otj-os por haber dejado 
perder aquella ocas ión , y Ferrer, he-
r ido en su amor propio, dijo que él 
s a b r í a demostrar que p r o c e d í a como 
r n un papel de 4tí t -enl ímelros de í un hombre. 
laí 'go por 15 de d iámet ro. E l 22 d " j En efecto, el 31 de anayo se liras-
nxiy.-i estaba ya e! tubo en el local 
social, , con los d e m á s elrnu utos. Fal-
tando sólo las pilas e léc t r i cas , quo 
Miravi l lets y Fcncfberant llevaron 
al d ía siguiente. 
Fn la reuniéxn qne este día cele-
braron Ferrer y Julia , que ya h a b í a 
lieclío el viajé a Garraf, indicaren 
que el s i t io, a su j u i c i o , ' m á s (ade-
cuado' para-.hacer descarrilar el t r en 
bularon a ( ¡ a r r a í . Tomaron el p r i -
mer tren.. Pe re l ló , Ferrer, Gragmer 
y Talavora. A l llegar a la es tac ión 
de Garraf se presentaron a Pe re l ló 
Argelagnet y Fabregat, y cuando to-
dos juntos estaban comentando la 
ausencia de Jul ia y de los otros, les 
detuvo la Pol ic ía . 
1 E l fiscal, en su informe, hace no-
tar que todos los procesados e s t á n 
era el trozo de l ínea entre Garraf y confesos, s i b ien P e r e l l ó atr ibuye a 
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mentos que, a juicio del m í r i s t e n o 
p ú b b c o , prueban l a existencia del 
complot. 
A con t inuac ión se da, lectura a las 
declaraciones prestadas en el suma-
rio por los procesados, que recono-
cen cpie la p r e p a r a c i ó n del complot 
fué hecha por la Sociedad «Tier ra 
de C a d í \ obedeciendo a las ó r d e n e s 
que se le t r a n s m i t í a n desde P a r í s . 
T a m b i é n decían que el movimiento 
era d i r ig ido p ó r el ex diputado se-
ño r Maciá . 
Luego se lee el informe de l a Po-
licía, en el que se asegura que los 
encartados estaban fichados como 
separatistas y revolucionarios. 
El presidente ordena que se pro-
ceda a la lectura de las condusio-
nes de los defensores, que solicitan 
para sus procesados l a abso luc ión , 3 
acto seguido se suspende la sesión. 
La sesión de la tarde. 
A las 4,10 de la tarde se reanuda 
la ses ión . 
Los procesados penetran en el sa-
lón serenos y sin ciar muestras de 
inquietud. 
La an imac ión es graaldísima 3 ei 
pre siden te comie nza ordenando siga 
Ja lectura del apuntamiento, en la 
que figura la disposic ión ordenando 
que asa l a autor idad mi l i t a r la que 
instruya el sumario. 
A Icontinuación vienen las ú l t imas 
declaraciones de los procesados, en 
las que C o m p t é desmiente sus ante-
riores manifestaciones, diciendo qne 
ile fueron arranoadas -por la Pol ic ía 
con vadleñcia. Af i rma que ha sido se-
•paratista. pero que j a m á s profesó 
ideas terroristas y que fué a Garraf 
'para asuntos comerciales. Dice que 
sólo conoce a dos de les procesador 
y que a los restantes l a primera vez 
que los vio fué en la cárcel . 
: Él procesado J u l i á afirma que las 
declaraciones del sumario ie fueron 
arrancadas por la violencia y (pie ú 
se d i r ig ió a! túnel de Garraf fué pa-
ra ensayar un aparato de su inven-
ción mediante el cual pod ían ' provo-
cai-se lexplosiones a distancia con 
objeto de aplicarlo en las minas, 
evitando a-sí los peligros quo corren 
dos obreros al hacer estallar los ba-
rrenos. 
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F J . M o n t i d e P i e d a d . 
1925 
Llama l a a t e n c i ó n el expon 
acerca del aumento de operad 
^ e . ^ r ^ s t a m q . c o n ¡ga-rantía de ^ 
y efectos, bastante mayor en r\\ • 
4|).'que a ñ o pasado, a pesar 
en 
L a ú l t i m a s e s i ó n r e g l a m e n , 
t a r i a d e l C o n s e j o . 
Presidido ppr el exce len t í s imo ^sc-} marzo de 1925 fué de 16.0o9.i-.. 
ñor gobernador c iv i l , se r eun ió e l ' pesetas.; : 
Consejo del Establecimiento en el 
c;espacho del señor director, para ce-
lebrar ses ión reglamentaria. 
Asisten los señores don / ntonio 
F e r n á n d e z Bailadrón, don Jarme Ri -
balaygua, don Venancio R. J i m é n e z , 
don R a m ó n A i r a r t e • Isasi, don Fer-
nando López Dór iga , don Manuel 
Diego G u t i é r r e z , don Buenaventura 
R. Parets y don J o s é Iglesxas, se-
cretario. 
Aprobada el ata de la sesión pre-
cedente, el secretario p r e s e n t ó los 
estados de las operaciones realiza-
das en el pr imer trimestre. De ellos 
son los datos siguientes : 
Operaciones de p r é s t a m o s sobre 
ropas y alhajas, 901.664,90 pesetas. ¡ 
Operaciones de p r é s t a m o s sobre 
ropas y alhajas en el ejercicio ante-
ñ o r , 1.030.106 pesetas. 
Saldo en. 31 de marzo de 1926, 
4.390.433,78 pese|tas. 
Saldo en 31 de marzo d | 1925, 
'!.300.523,Í3 pesetas. 
Oiperaciones de cueintas de crédi-
to, 815.000,00 pesetas. 
Operaciones de cuenta, de c r éd i to 
en el ejercicio anterior, 952.800,000 
pesetas. 
Saldo en 31 de marzo de 1926, 
:7.-109.799,88 pesetas. 
Saldo en 31 de marzo de 1925, 
7.045.779,54 pesetas. 
En l a Caja de Ahorres se hicieron 
5.405 imposiciones en 1920, por pe-
setas 2.114.030,20. 
: E n la Caja de Ahor r i s se h ic ierón 
4.247 imposiciones en 1925, por pe-
setas 2.211.282,36. 
Los reintegros suman en 1926 
1.957.144,56 pesetas. 
Los reintegros suman en 1925 
1.798.154,79 pesetas. 
"'' E l saldo d e imponentes en 31 de 
marzo de 1926 fué de 16.049.682,1,3 
plééetag. 
El saldo de imponentes en 31 de tos, los e s t u d i a r á con todo 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
Eugai ro C a s á i s ; iina,jQs a d e c u a t ó i 
e s ronogi ' a f í as cito Gmircía y Ros. ' 
Los intéapmcites, Cora Haga, Roa. 
ta 'Cndonas, la|s s e ñ o r i t a s Gcinzáler 
y Fsphii l á ; Eugenio Cásala, Justo, 
Ollcr, Alaaes y Fanret, todos .bien y1 
cual la- cantidad es infér iop ' 
setas 128.2-!l.t0. 
A su ju ic io , se debe a la fal^ 
t rabajo, de ama parte, y de otra 
que l a escasez de pesca duranfo'' 
a ñ o tiene en s i tnac ión precaria a f 
honrada clase pescadora y les 1 
ga a echar mano de su niodgjr 
ajuar para lograr algunas j i e t ó 
Y as í resulta, desgraciadamente 1 
los almacenes e s t á n llenos de ^ 
tos que pregonan el malestar (10. 
parto considerable de l a cla^o ob 
.ra. 
Pasa después a dar noticia 
Real decreto de 9 del corriente " 
l a í i vo a l a c r eac ión de una Insp '̂ 
ción en el Minis te r io del Traba" 
qué tomprenda los Montes de Á 
dad. El Consejo d e í i b e r a acerca 
ca-x. y comenta Las disposlwoW 
lendcnlcs al deseo de regular ¿j'-^j 
cion amiento de ciertas e:itid¿É 
destinadas al ahorro, como las' 
ciedades llamadas Tontinas, CÍ¿¿ I 
.suniamis y las Mutualidades. Y ^ 
el deseo do aclarar algunos pv¿{¿j 
importantes, acuerda que el dirediof 
'del Es tab le- í imiento vaya a ÉtijS¡i 
Y. por ú l t imo, infonna al CSam 
<?-e los proyectos del A y u n t a j n i ^ 
.(pie exigen pai-a l levarác a cabb o¡ 
concieif-o de los proyectos de créc^) 
y de l a a t e n c i ó n de nuestra antori. 
dad nnuiioipaJ de ofrecerle a I04 i¿ 
cales, por si les conviniera ac^Q 
l a ó p e ra.-c-i ón. 
EJ e x p o n e n í e .consigna que, a 55 
ju ic io , ha mejorado notablemcnio ei 
c r éd i to municipal . Y el Consejo, m 
considera muy benelk-iosos para i 
ciudad Ja r ea l i zac ión de los proyec-
Beneficio de Valeriano León. 
Con el teatro lleno en las dos sec-
ciones ce lebró ayer su benefició este 
s impá t i co y grac ios ís imo actor qne 
ha alegrado la v ida de l a ciudad du-
rante toda su ac tuac ión , j Dics sei le 
pague 1 
Ayer enca rnó do nn modo admi-
rable el papel de Boni l la , de «El 
verdugo de Sevi l la», demostrande 
una vez m á s . que no hay quien le 
aivent:vo 'en recursos escénicos de 
buena ley. F u é ovac iónad í s imo , co-
mo su T oposa Auro ra Redondo, cine 
hizo una domadora inbnitablc. 
^ l e n a n o recibió algunos regalos 
L S - ' S ^ c S n i o r n ^ s fueron de -* mucll : f # ^ ^ ^ l a n t c 
¡ temporada que ha hecho a-, trente 
de su discii^iinada ccnupaoiía.—C. 
Otro triimfo de Media-Víiía. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hasta el día 3 de mayo próximo. 
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T E A T R O F E R E B A 
COMPAÑÍA AURORA REDONOS-VALERIANO LEÓN 
HOY; VIERNES FÉMINA-DESPEDIDA DE LA COMPAÑÍA 
Tanto, a las sÍBlo en p'íflti). 
l e o p o M o B o É f ó e e i F . S i e r r a 
M E D I C O . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiot9rap¡a profunda. 
Muelle, núm. 2 0 . - T e l é f o n o núm. 0 - 2 3 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
gmaa ccnjíuisii'-ji y aliamma, panticular-
apfente a' ap'irgi'.firsc! el fiítiímiÑraicio pa-
ra cv'u.a.r posiibles''cle&gTOciias. 
I-JI ,:t-uirbcinita cteui Xua.n ¡Anaola. 
aeudrj con vamics apauaitos de acü-
ÍZÍV.XO pama TiBpariLlaaá' l a zona de pe-
•;' De la casa die d o ñ a Cfeirolibá Tro-
ífí so siaeaircin varios recipientes po-
na ti-a.j;.i'p<-.i-.:!.2ir a.gua, en cuya lacea 
^üniaircin activa pairta dian José Ca-
Madla, d.ui Aíj.jainciro Euilz y otros. 
' • Hlr.i're ios irja-.'n-ciros isár!irte»jidjj¡rí-' 
nos que m á s so d i^ to^rc lnoa i ; figu-
c:|n Mi. I |.-?Vino Tpiv:i::¡>,; -Tf-/ x Ro-
b':.';;-n-:-z. Agustíiu T r u c l M y R-mitin 
La CCÍA\ L'accirui'jadia es la n ú m e r o 
Wú2 la ca'.'e dt?l vMedjo, p iopedn - l 
03 Fconw'fsoa S'iXfna, en l a q u e , ade-
m á s cfó 6.1 í?, babó tan J. Cavada, Z.i-
C2iríc;> Sdb mdio, Fuicmcieco* Odniinn, 
'.-i'in L!¿ii1.tín.'al y Tcodcuo M i -
gjutlL 
O. r •. ¡••'xK.yorca efieaxni^nte ,a la 
c.vi'.'i 11 8a GniaiT'dlja c i v i l y ice ve-
c rios c¡»3 la v i l l a . 
Se hríti qius.f.aáo dos £¿3bfé y han 
rc^ui!:.. ...;.> | - r.judijcariias cuatro cviisa». 
llHh p 1| ;i.-> á á h q-.ins.hVf-aihJvOíf, 
C.MV.CI-.!:) a.'f"-g:i!iii:i-.!,.i» el Lniinu-ñ'/j. 
lil'^i.'iTu) quo ' ha p c i í w x b " a consc-
ouEiiicifea, ó?l i i lnlást . 'o "ena- h i jo adop-
t ivo (¡& la iRáífeitó- (iavaíki.) ' 
en sus pue,at0S'. 
V n buen ¿Hilo íp ara "autores y pa-
,Tia los arntiatas.)) 
De música; 
Existe nhá rara a l eg r í a en Pnoon-
í r r r ' una verdadera naturaleza de 
ar t is ta . Acabo de -esenchar una de 
estas naturalezas: un pianásta W 
me;.50. i ih virtuoso cehiplclo, por no 
de; i r genia l : Brailowsky. 
Esto joven n i so tiene, además de 
Jos dones cautivadores" de su r'a& 
el encanto, la a / rudá scnsiliiliflal, f! 
don del (-olor y del matiz, -liiia puiT-
y.n do r s l i ! . . . una grandeza, a la tfiii) 
no nos t en ían acostumbrados, i 
/ E.^e t r o n v i a ! 
¿ Q u é p a s ó l a o t r a 
vanes Íwiwik't^Ul̂ BE£JI=Cag-t ^T-i-f^l *í>t-ncmr'r<~*v.-$f&pf*il Itf 
¡Cura; reumatismo, lumbago, c iá -
tica, torcaduraa y toda clase de lo-
¡•pres. Proc^'o, i proctas. 
.Se nos asegura que por deficien-
cias en el iservicio del Asti l fero— 
supres ión de t r a n v í a s a horas deter-
minadas—estuvo a punto de ocurr ir 
un serio incidente en el de las ¡nueve 
y ouarfco de la noche del ni icrcoles. 
E l e scánda lo a lcanzó proporciones 
enormes, saliendo a relucir algunas 
armas y habiendo desmayos, roturas 
do cristales y bofetadas?, 
l Sabe algo dei esto el gobernador 
civil? 
Porque 'debiera enterar le para 
que el ora ve ca;0 no 58 repitiera. 
¡póipJiáiinids do noiiesllíro epierido co-
lega el inipantaintc peri/jdico i m i r i -
leño «A U C»: | prc-o'.so \ \ v ©stas -amplias w-ncrida-
«La zarzuela que con el t í tu lo -;e des, su gran t é c n i c a , su i m i ' M 
«La capa b l a n c a » , l i b r o de Victo-j sus drlicadeza-s, este vigor y «t í1» 
i':,a,njo Tama yo y Va len t ín G u t i ó w . z gidea viviente del r i tmo, ese dóí 
Oj Misino.], y m ú s i c a del maestro esencial do los verdade.ros aiti:.<aí, 
« P e r a mí es un placer, a la vn 
qne n.na obl igac ión , reconocer qttó C! 
uno de los grandes pianistas y i/® 
edamar su nombre.,,^ l'M-n wvnp1 
el fannoso cr í t ico .fran-y-s Pa-ijl * 
Stoecklan en «L 'Avcni r . ele E*iiíj 
al comenía.r el concierto dado' p* 
el genial p i a a ú t a Alejandro 'H1* , 
lowslcj- en die.kmbre de 1910. 
E-te joven y famoso" j-ianistd » 
so a c t u a r á e x c l u - i v - r • • ante I1-5 
socios do la Asociáciívj do «Cft*»1?. 
Muí.i:ca.l -, de Sa-nt-ander, d m i * * 
les 5 d d p r ó x i m o mes do mayo, J 
la aiistocrát-ieji S-â a Narhóti. 
i ' : i el programa figow-a-ráci obrM-* 
Beethoven. Scarki t t i . . Chor-in, PJ(# 
gren, Levdiet i rkj- . R i m s k y - K o : - ^ 
y íaszt : 
Será un concierto merncra-ble 
* * * 
Es ya un hecho ka a c t u a d ^ 
uno do los teatros do r.-fa 
de la famosa Orquesta Hrúiónk**'^ 
'Mi:;-J"-a-VilJla, .se lestron-tV anoche en 
Novedad-s, llo-ga a! públ ico con hv 
ir1 r". iable ¡rclmaso; peino ello no bbs-
IlípífO, los e'5lp'jcit-ad.'Cives supiicxon 
aTi--::ú-ii- teis iK'lIezas liit erar Las y 
r.ni-iV-a'ís de «La c»apa blanca^» v 
p: ,-.ii'-,-i¡ Vis con sus aplausos caluro-
Í C S , que. T::s laaitíces recogáoron des-
do ei ccocnaino a l a t e r m m a c i ó n de 
los ü:-2é cuac\i^os en que e s t á n divi-
didos sus dos actos. 
MadT.Jd. el .Madnid de 1S0S, y 
cVoiraaile los últ . 'nics d í a s del va l i -
nv-cnif.o de <.¡od,oy, e l q u é los l'ibro-
fe-as lefio.jan en l a escena, con sus 
.^qiL'.ci'uícfes y sus eaKi-usflasmos, con 
el valer y la •ale^ria. do c'njperos y 
•ri,.':i;-:c'-i5, cccsp ' i raciocíes do niar-
ep.Le.:,,is nu.j'at? c jr .r irniil idiónos de f rá i -
l-.-s y bairr.^itainias, y hay que leoo-
nocor gue lo han lelleja-do con acioi-
t ó y difeiüpdLón pCjauaibfe; 
feu jlp^j&coiáidl i f j el bífSestto M i -
dt.:\A'iUx \ha )>íx'lVlb oainiinar con 
HlKiitad ' i rrxyci .y k i ha sabido Ís$i& 
vc-cho.r pe.ta haceir luna pairt:tua\a co-
piosSi y e^áñ^MsÉhiá , en lá que hay 
tros:-, de mar/.raiclón adíinrrable, n ú -
meros eáitcircs d¡3 vigiciroía factura, 
y ci'.'.os, em los que í a musa ¡nacio-
nal juog'a. siguiendo u n a Hijea inc-
lóiVea, freem, iretoaoma y juven i l . 
Aloa.nzi.'iiroii lois ho-noms de í a rc-
pe'.'ioiün muclvus 'págiinas de k i pa ¡ -
t . ' lura, no todas í á s quo lo m e r e c í a n , 
pues de-s*aoa,n, ail lado de los n ú m e -
ros b-í-'.a.dî .-i—.una ronda de corche-
tes, el caavto a Tía üibei tad y un dúo 
de t ip le y bar íl ano—, lia, salida de 
ésto, una tjrwnir erroada y u n á can-
cicci do Ceioa Raga , y u m sea caíala 
y .un baJilnlblc d:c gniai eolcsi' y sabor 
local y do év;inoa, por todos los cua-
les Med'iia-Viiilia escindió repe tádas 
omciioaies. 
L a pa-asenitoción, f an cuidadla co-
mo en i"d>5 laé r.p.vas qüe e í t r e n á ~ 
Mádo-id. a cuyo frente se encaidn' 
el vetea-ano maestro Arbós . • j * 
Aunque no e s t á s e ñ a l a d a «*-._; 
jnmo. 
fija, es c-a.-d seguro que sea en • 
jnimea-os d ías de! p róx imo ! 
x. 
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N o t a s n e e r o l ó m e a i 
(Despii-ís de meciinr los Saníoí; v. 
calamentos, ha cto-jddo do c ü » ^ 
esta ciudad l a boii da/:fosa. t*1'̂  
dlofla Isabel Gut iá iTez Ra.nv^ f 
La d i f i uda dama, v l K r A c r M ^ 
orl ' i i tnliva, gozaba en Santa---, . 
gmndcs amistades y simpal-*33;^*; 
Inn seoTtídó pmfuik íü iwsi i t s 
cimí'ior.lo. , 1 
Ofigoaníise é n paz.' ^ ¡ 
A su desean solado espo.^n don j 
rardo Vü-gil, hijos y d e m á s P1 
ties rmvín.m'o^ iruevtroi 'ñv¿fí!<n lrf 
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Un rédactí ír dé «D'EcSío de París .) 
firma sus interesadlos a r t í c u l o s 
n el scudóniui ' j dt- «PertinaX)», es-
-il>e el sigüieTiíe a r t í cu lo en el ú l t i -
¡L núficTJ de dicho pe r iód ico : 
«El tratado rusoa lemá j i , l innado 
J ' Berlín, por los s eño re s Sire.se-
jaiiiiu y Kresi inski , acaba de sor pu-
blicado. Este docuiuieuto cae ta.no 
hcniba. sobre los l i a b i l a u í e s del 
^¡aWeciniieuto gincbriuo. Alema ni a, 
aceptada moralmente por la Socie-
tiail de Nacioucs en el DIOS, de uiar-
m y Que, oficialmente, debe ser re-
cibida allí en el mes de septiembre, 
se presta a l a coinstrucción de un sis-
tó$ia 'íl"-! la atraviesa de parte a 
uanle. 
En el preásnbuio del Tratado, los 
dos Gobiernos se prometen una co-
laboración ((consciente y enns tan io» . 
Dicho de paso, eu ese docnmonto 
jiiipre^i ' ido de vieja diplíimaci:.i, el 
empico de la, palalma cnnscifMite. 
quí» ñijura corriontc-mente en e! vo-
cabulario de la HT InteruacionriJ, 
Cs un verdadero luallnz^o. 
ScvQim los t é r m i n o s de los a r l í e u -
j0g .que siguen. DiTl in y Moscú se 
ermpromefen el uno respecío del 
otro: 1.°, a cmi su liarse todas las 
cuestiones po l í t i c a s y econóiu icns ; 
2o. a oiisarvar la neutra.lidad si uno 
(l¿i'los dos parüc i jpantes es atacado—j 
atacado a juicio del otro y uo ; i j u i -
cio de Ginebr.i; .1.°, a preslarso apo-
yo para resistir al boicotaje econó-
mico y financiero que Ginebra pu-
diera decretar contra un tercer Es-
tado tachado de ag re s ión . E l cuarto 
artículo del Tratado, redactado so-
bre el modelo de las antiguas a l ian-
zas, declara el acuerdo vá l ido por 
de !a teosa m u h de 
P é r e z LiigíQ. 
B í l M I M - m i f l l U 
M í M S I A Y A U S D I E Z 
C l a m e s , M M a ü e trom-
fletes, etc. L a p e l i i M i o á s 
P R E C I O S 
cinco a ñ o s y p r e v é que nuevas con-
versaciones p u d i é r a n tener lugar a 
l in de asegurar le r enovac ión . 
A los a r t í cUlós que acabamos de 
anal izar brevemente, hay que a ñ a -
d i r dos cartas, cambiadas entre los 
s e ñ o r e s Stresemann y Kres t inski 
que explican y extiendo singular-
mente los compro"]lisos adquiridos. 
' Gomo el cuerpo del Tratado, esas 
j ¡ letras contienan cuatro, puntos. E n 
p r imer t é r m i n o los signatarios ma-
nifiesan que el Tratado c o n t r i h a r á 
'• a l a paz general. D e s p u é s el s e ñ o r 
Stresemann t r a t a de demostrar que 
ja entrada de Alemania en l a So-
ciedad de Naciones no es incompat i -
ble con el nuevo sistema germano-
ruso. E n efecto, las sanciones m i l i -
tares y e e m ó m i c a s provistas en los 
a r t í c u l o s 16 y 17 del Gonvonio con-
t r i u n agresor no p o d r í a n ser dir i -
gidas contra los soviets m á s que en 
él caso do que el Gonsejo e jécnt ivo 
hubiera proclamado su culpabi l idad. 
Pero el Gonsejo no puede tomar se-
mejante decis ión, para la cual se 
requiero la unan imidad , sino con el 
asenlLmiento de Alemania. Ea con-
c lus ión t á c i t a de este razonamiento 
puede ser enunciada de esta mane-
Ptt; la Su.'iedad de Nucionr-s no po-
d r í a producirse-' contra los soviets 
m á s que con la voluntad de Ale-
ma i i in . 
Este artíidulo es do un cinismo 
o M m o r d i n a r i u parque viola el f'óafc 
damento mismo de Ginebra: la bue-
nn fe. 
E n suma, l a ac t i tud de Alemania , 
en el seno ^ic la Sociedad .do Nacio-
nes s e r á dominada, eu v i r t u d del 
Tra tado y de las carian menciona-
das, por las necesidades de su coupe-
r.u ión consciente y constante c0n 
Moscú. L á alianza germanoruso, se 
ha hecho contra el n'nnanismo cuya 
sola r a z ó n d é exist i r e s t á en ese re-
nunciamiento de todos los asoc'aoos 
a todo cambio do los' Tratados de 
1919. 
D e s p u é s del acto en cues t i ón , 
¿puede l a Sociedad do Naciones, sin 
renegar de sí misma, abrirse a Ale-
mania? 
La cues t ión e s t á sobre el t ape té . , ' 
I 
Consejo da ministres. 
PARIS.—E'sila m a ñ a n a se ce lebró 
¡Gon&ejo de nuinMiros. 
ErLaiv i di ó cueinta de los asuntos 
e x t e t ó ncs. 
Eú! miniiSjro die>i In te r io r dio cuen-
t a a sus ccmpiañsi 'os de las medidas 
adoptad n/s con mot ivo del Pihirnero 
de Mayo. 
Wi han Gtnv.:,aido c i rculares a los 
diirpamicimeinícs paro, que es té asegu-
rado el ordioa y se persiga a los que 
alJíMliten coinifira. él. • 
Les fuir,i:óciniaiu¡nG p ú b l i c o s que no 
a^Ls.'.au a l á s o^ci'nas serial casti-
gados. 
Dcumergue a Londres. 
P A R I « . — E l presidente de l a 
pub l i ca {ha, (aicieiijtacH^ ,1a l invitación 
d • los Royes de Ingla ter ra de i r a 
Lonidras la.' semana, p r ó x i m a . 
Le a c o m p a ñ a r á B r i a n d . 
Luego se ce lebró una r ecepc ión eñ 
,el Ayuntaarieulo. 
Los marinos han sclicitado auto-
^ r i z a c i ó n pa ra permanecer en este 
•puerto hasta el 4 de mayo. 
Explosión a bordo. 
VIGO, 29.—A bordo del pesquero 
(Julio. R e i n a » hizo explos ión Ja cal-
dera. 
R e s u l t ó muerto el m a q u i n í s l a . 
Los d e m á s t r ipulantes salieron 
ilesos. 
Aunnós en Barcelona. 
BARCELONA, 2 9 . - ¿ í a llegado el 
raiitóstoo d<ei Trabajo, s eño r A-U'imós. 
.Nlañana s a l d r á pama Madr id . 
iNiña gravemente hesitía. 
S A N • S E B A S T I Á N ; 2 9 . — G . O U una 
VCÍ'LT., y a l iir esta nocJie a acostairse, 
se le prcnvlió fuego k i camisa a una 
miña dio diez a ñ o s . 
S u f r i ó graves quemaduras en el 
p'eelio. 
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L a gente del hampa. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e h a i a c i l i 
s a n t e n o t a 
c i e r 
u n a i n f e r e -
o f i c i o s a a c e r c a 
¿ E s e 
q u e s e l e a t r 9 
Director, de la Got£ de Leche. 
Médico especialista en enfermedades j 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de n n 1) .-Teléfuño 4 - 0 2 
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i eieyrumwi Orejea . 
o r m a e i ó n 
Sí 
A ú l t inm ' hora de la ta i de del 
miérco les , y cuando s e - d i r i g í a hacia 
esta ciudad a c o m p a ñ a d o de otro jo -
ven que m á s tarde fué l ibertad^, o.l 
s a i x o n í o Albo y su aux i l i a r el .guar-
dia c iv i l Gayotiano P é r e z detuvieron 
en fe carretera del Empalme a l co-
nocido descuidero Angel Angulo, de 
v f M i n i c u a t r o año'.s, na tu ra l de Bilbao. 
, A i \n^ l Angulo estaba en nuestra 
cáreo>l provinoia l , cumpliendo euu-
dena, cuando m g r e s ó en acpiel esía-
blecimlento Felipe Mar(*oa, .autor, 
como se sabe, rtel rob,> do alli-ijas 
e f ec tuado en el óhafet de don P ^ d r l 
Ferrer, en el bar r io de Gnjo. 
Felipe e n t r e g ó a Angulo, que fué 
liboritado en el mes de iuarzo, i« 
: f ú i c d medalla con bril lantes que no 
7 A U r v p 1 o T f W • < • ée pV,-k, e ^ ñ ^ r n i en M a l i a ñ o , n i 
Z A M O R A , 2^—So ha visto en a f.n & oofreciío que se ha l ló a la ba-
Audicncia la c.-i:••:•! se-uida contra j ada de Polio ni cu el r e l r e í e de! ca-
Be^riardo Sánchez , que, Cn el pueblo Jabozo del Ayuntamiento y qu . \ a i 
de Burganes de Va!verde m a t ó en parecer, h a b í a escondido" 'Marcos 
M&a a .Sn:itingo Garc ía . cuidadosamente en uua de las bot-ás 
EJ fiscal pide- la pena do catorce <ino llev.-ilja puestas, 
a ñ o s de presidio y dos m i l pesetas ' L a medalla fué deshecha y de "ios. 
de indemnizac ión . • ¡ b r i l l a n t e s se hicieron ayer cargo los 
Un muerto y dos heridos. 'agentes Albo y P é r e z , a" quienes se 
ALCTRA, 29.—En l a carretera de l m e n t r e g ó el joyero que h a b í a ad-
O.-m agente a A l c i r a volcó e! auto- l a alhaja, 
móvil que c o n d u c í a Bautista. Mo-1 . A " r e l An"u'In " '^ga toda pa r t i -
rant , a c o m p a ñ a d o da sus dos hijos CLPaci(>n en los hechos que se le i m - ' 
B a a t á s t a v. Enrique. E l u l t imo re- lMiüni >' los . c a r d i a s civiles, que le 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 29.—La «Gace ta^ publi-
ca hoy una Real orden, de la Presi-
dencia dispomendo que por la Junta 
Cuikura! de Abastos se nombre una 
Comis ión ,auxil iada por dos funcio-
narios de l a Jefatura Superior de 
Comercio que d e s i g n a r á e-l minis t ro 
del Trabajo, y vaya a nuestres pla-
zas de Africa y con la co laborac ión 
do a q u d l a C á m a r a de Comercio y 
d e m á s entidades se entere de las mo-
dailidades, r ég imen y ncccisidades de 
cojucivcio. a s í como de las causas que. 
entorpecen el comercio con l a Pen-
írisula. 
primo de Rivera a Jerez. 
Hoy ha salido en auíoanóvil para 
Jerez de la Erontera el gene;ral P r i -
mo de Rivera. 
Ministro condeeoratío. 
E l m i ñ i s i r o de Por t i iga l ha comu-
nicado al min is t ro do Estado señor 
Vanguas que el Gcbiciirio de su na-
ción le h a b í a concedido l a cruz del; 
Cristo de" Por tugal . 
Marcha de una delegación. 
E l m ió rco le s s a l d r á para ( i inebra 
l a de legac ión e s p a ñ o l a que ha do 
tcVnar p.arte en las reuniones de 
mayo. 
Cátedra cubierta. 
E,n -c! Con:-,ejo Superior de rustruc- i 
k á a pi i l Üca se verificó hoy la vota- de. los d e m á s el a da da nos. 
u ó i i y.ara adjudicar la e á t - d r a de • El gusto español en NortDamcrica. 
Griesn, que ITn;n.muno explicaba en | En el niinisterio de Estado ía^(i; 
la Vniversidad de Salamanca. l ^ ron una u;y.a diciendo que 
La c á t e d r a se lo adjudicó al único 
Universidad de Salamanca y que 
por c ier to l i a recaado en perdona de 
merecimientos extraordinarias,- que 
l ia realizado bril lantes ejercicios y 
ha merecido la aprobacicai del T r i -
bunal , aJgunos 'estudiantes y otros 
que no lo isicn, •siendo excitados lue-
go ios pi'imercs por palabras impru-
dente s e i nade 1. nadas dol ca ted i ' á t i -
(•o señor Jimrnoz Asúa , ^rotiSiaiejar 
das en .su c á t e d r a , han p-a.)diKÍdo 
albcrotad-sis protestas y dado lugar 
a dietcincionc-s que d u r a r á n quiní-Q 
dias. 
Réspeicto a! citado profesor, que 
en Eispaña y fuera de E s p a ñ a vieno 
ceni-uraiido la obra del Gobierno y 
baciendio labor de d i f amac ión y do 
c x d t a c i ú n , abusando d d asilo de su 
c á t e d r a , l ia sido suspendido dn em-
pleo y sueldo y deportado a Chafa-
r i ñ a s por el t iempo que las c i í euns -
1 an••ias acon.sejcn. 
El Gobié>rai<Q no tiene por nnó jató-
tificar la adopción de estas medidas, 
qué l a opinión, públ ica m-lanuiba y » 
cerno jirstas al estado de exc i t ac ión 
áü que, a pa r t i r de la i n a u g u r a c i ó n 
d¡eJ monumento a CajaJ. se t ra taba 
de \provooar por tos "intt-Í€..u.iiaVI3, 
(pie e r r ó n e a m e n t e pasan por estar 
en posesión de un suero diferente al 
candidato, que era el sacerdote don 
E e ó n Juan y Garc í a . 
Una nota oficiosa. 
segup 
coTuunica nudstl'q embajador en 
W á m m g t o n . , en Xoi-lramcrica toma 
in; r r m e n t ó el gusto por toúÁS 
las coMs de, É i spáñ i y qr : : esto pur-r 
Süvfeaejptas.-Nocfie, 1.50. 
J E l g M E H A N LOCALIDADES | 
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D ^ S o T í T C a g l ^ 
URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
: üerno :ratamieiito ds !a blenorragia 
¡l SGS compücícioncs. 
' multa de n a i y de 3 a 4 /fü 
SAN JOSÉ, n , H O T E L 
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, [ : ' 1' ' ' ' c ü r a f los catarros de 
^ NarU, Laringe, Bronquios, l*ul 
"JJ? Y bi predisposición a eHos; el 
V T p^ecto- sistema de i n h a l a c i ó n 
i P'a.v-inzación, único en E s p a ñ a . 
p inhalaciones m a f ana y tarde. 
,r'c'Pio de temporada, 10 de junio 
I V A L I 
APARATO D I G E S r i V O 
Consulía de 3 a 5 
¿ E R G O S , 1, S E C U N D O 
^Liquidación de todos los, acceso-
^Xo GARAJE HISPANO A M E -
cogfo. ' a P ^ i o s inferiores a l rio 
- en su nuevo local de l a cali 
S ^ M — - ^ P ^ ^ o , eisquina a la 
taira,. 
R U G B Y A I J T O M O V I L E S 
y I>URANT y 
CHENARD W A L G K E R 
•"saucidos: Entrega inmediata 
Las deudas. 
P A R I S . — S e g ú n ínfoínmacioaes de 
Wáshing ' ton, i a Comis ión americana-
de Deudas no ha. podido ponerse de 
¿cfuerdo sobre las primeras anual i-
dades que dehe pagar Eran cía. y es-
pera, por tanto, onuevas proposicio-
ags. 
El embajador, Mv Berangcr, espe-
ra, asimi-sauo, nuevas instruccione-s 
del Gobierno f rancés . 
A pesar de Ja suspens ión déi los 
«uouparL'Crss sigue imperando el op-
timismo. 
Una congregación. 
R O M A . — É u presencia de Su San-
tidad el Papa se ha celebrado una 
congregac ión general de ritos para 
la d i scus ión «de tu to : \ paisa- l a bea-
tifu-ación de Jean Anthide Thouret. 
y pa r a la discusión «de tu to» sobro 
el mar t i iúo de Manuel Ruiz y sus 
compañero-s hcrnianos de Ordenes 
menores, a fin de proceder a su bea-
t i l icación. 
Un acuerdo comercial. 
B E P L I N . — E l acuerdo comc-ciai! 
pro\isiona.l entre Portua'al y Alema-
nia ha ¡sido prorrogado hasta el dí't 
2 (del p r ó x i m o raes de j p r i o , en vista 
do haberle sido imposible al Rcirhs-
tag i r a t i í ka r antes del 27 de a l n i l (1 
acueido del ln i l ivo, <pie dei)ía entrar 
eu vigor el 1 de mayo p róx imo . 
Negociaciones. 
MOSCU.—El Gobierno de los So-
viets ha autorizado a Chicherin a 
ental llar negociaciones, separada-
mej;'. e, con Erancia y Polonia, para 
l a conclusión de un Tratado de neu-
t ra l idad . 
L a deuda de Franc ia a Norte-
américa . 
í.f"»-NDR'E.S.—Conuiuican n la Agien-
cáa Rentar que se ha ikgado a un 
aciiierdo caí las candiiic.iones de la 
dieudla de F^ianieja a N o r t e a m é r i c a . | 
Las sesiones de la Cámara. 
ROMA.—Con aHisteaicia de numo-
rosí?:-i.iM) p i ib l i co se h a n Inaugurado 
lo i !se®5oni39 de la. C á m a r a . 
•El pircls-ildiJaie . p imiamció u n dis-
caiTis-o caníücciiando el atentado a 
Mu- -rd^nii. 
Euc^o di jo : 
Ya que Dios nos h a dado u n go-
bcrgkrl.le como él no conseutii'einog 
que nos lo arrebaten. » 
Mussoliaii d io de ' ípuós Las g rada r . 
Hay aligo m á s imper t an te que el 
aioiiiliadlo. Todas las vidas humanas 
deben seguiir su desitino irropaanble 
E l fateciismo uo abandco i ' a rú ' su pro 
gnaima. 
Coimene que se serpa en ItaJia y 
fucira dr3 Itali ia: s e g u i r á con. mano 
dle hit irro (rigiendo los destinos del 
pa í s . 
sa l tó muerto, y Jos d e m á s ocupantes 
con heridas graves. 
Un detenido. 
C O R D O B A , 29.—En Fuente Ove-
juna, la E c n e m é i i t a ha detenido a 
Eafa.eJ E x p ó s i t o Montero, presunto-
autor de la subs t racc ión de 1.2flt) 
pesetas a la convecina Pui i f icación 
Euiz. 
Un minero he:*ido. 
CQPvDOBA, 29.—Eñ ' Pueblo Nue-
vo del Terr ible , ai obrero Ignacio 
Tapia Mal lorga le e s t a l l ó , en una 
mina, un ¡ exp lo ivo •que llevaba en 
la anano, causándo le Jcsioues gra-
ves, f 
Un cadáver. 
C O R D O B A , 29.—En Vallaoiueva de 
Córdoba- ha aparecido unicrto en un 
Iiozo e l vecino Miguel Cruz Risquo. 
- Se ignora si se t ra ta de un liecho 
casual o crimina,!. 
Desprendimisnto de tierras. 
G I J O N , 29.—En una cantera de 
las ce rcan ía s de C c a r é s un despren-
dimiento éy. taeiTas a.!canzó ai obre-
ra J o s é Bilbao, de catorce a ñ o s , 
f ra r turándc í le las ipiernas y Jos • bra-. 
zos y ocas ionándo le ilesioncs graves. 
Choque de tienes. 
G I J O N , 29.—T'n tren de me'roan-
cías que llegaba a Gijón ha chocad.-) 
con otro que hac ía maní-abras". Ocu-
r r ió el encuentro ftrente' a la fáorí-
c;i aziic.'ircra de Vi—iña. 
Han resultado fres en"; pie a dos he-
i|dos ; Ices, por fortuna. 
Banquete a un doctor. 
v e n í a n persiguiendo, e s t án conven-
cidos de que él fué el autor del robo 
de 500 pesetas cometido en el aima-
eéu de vinos que don P l á c i d o Cclo-
Es-ta moche- se ha facilitado a los de ser un asunto de gran inter.'s pa-
reriodistas la sigidente nota oficio-j ra l a p roducc ión nacional, pues pue-
sa . j den llevarse a los Estados Lívidos 
Con motivo de l a p rov i s ión de la ( azu le jós . má rmo le s , l á m p a r a s , aJfom-
cá tcd i ' a de Griego vacante en l a l b r a s , mue)>les) etc. 
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E N C O M I L L A S 
F U N E R A L E S P O R E L A L M A D E L 
M A R Q U E S 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer 
sci- ceJebraron eu la iglesia de Co: 
imo posee en el n ú m e r o 17 de l a ca- mi l las solemnes funerales por ci 
Un de San José, as í corno del de 250'-eterno descanso del a lma del i no lv i -
pesetas que se descubr ió en los a l - . dab l e don Claudio López y B r u . 
macenes generales de papel de l a I E l v ivo y sincero recuerdo que 
A. ( i . P., eu'Magnllanes, 2. | pe rdura y p e r d u r a r á en el Có ía íóa 
A Angel Angulo, con el atestado de los montn 'ñeses hacia aquel i lus-
a o r r e s p o n d i e n í e , se le puso a dispo- ¡ iVG p r ó c e r q u e d ó patentizado c!o-
sición del Juzgado quien o r d e n ó su cuentemente con mot iyo del mencio-
nado acto religioso, organizado por 
los somatenes de Comillas v de oires 
i n g r e s ó en l a cárcel'. 
\ u \ n S a n í i u s t e 
m m m , m i z y oisos 
nTf''^/^ 11 a 12 (So£>"tor¡o del 
Doctor M a d r a s ) ; de 12 a f y de 4 a 5 . g^gds. 5- - Teléfono f-75. 
Una Real orden. 
u n m o n u m e n t o 
M A D R I D , 2ü.~.Pov Real orden dei 
n u n i s á e n o de Ins t rucc ión públ ica fea 
sido autorizado don Guil lermo de 
Pgl le já , m a r q u é s de Monsol ís , enmo 
pmpie t f í r ip de las ruinas de la igle-
5a ^ <'<>nve .̂to del Pilar, del barr io 
efe Pcdrc;,. .en la.s afuei'as de la ciu-
dad de Gerona, pnra d desmontaje 
y reconsí rucción de la -nave, á b s i d e , 
bóveda; y otros eleanentos que inte-
gran dichais ruinas en la finca tam-
M A D R I D , 2 9 . - E n el Hotel -Ritz se bién de su propiedad. C.O.JÁ. 
celebró un banqueíe , en honor rlol 
flo.-lor Velasen Pajaies, par l a la-
bor qno ha reailizado en el C o n - u v n 
d-2 p ro tecc ión a la infnnein. 
Un intento de fuga. 
VICO, 20.—En la, madrugada úl-
t i m a se des.cuhrió un in ten ío de fugo 
en la cárce l de esta ciiidnd.' 
K l cíi.nitán poringu.'-s Jwan Duhe-
rio V i o m i , otro l lamado Manuel Do-
ihTríguez, que sufre proceso por vio" 
hrcii'm y J e s ú s Costa, a quien se !o 
persigue por estafador, se pusieron 
de acuerdo para soinprendcr y ma-
ta r , a l v igi lante . 
Esto, con el administrador, regis-
t r ó la celda'del p o r t u g u é s , en la que 
h a b í a otros presos, entrando en ella, 
"y obligando a todos a rendirse. 
Los marinos argentinos. 
T E N E R I F E , 29."--Hoy sal taron a 
t i e r ra el comandante y varios ofi-
ciales del «Buenos A i r e s » . ' 
Fueron aO Club M a r í í d n o , donde 
se. les rec ib ió con una g i a n ovac ión . 
conocida por 
™m* m " « a l e t a , del termino nm-
mcipal de Sa.u H i l a r i o de SacaL'm, 
pro-Mnc-.a de' Gerona. 
l í a rec(.,risl.i-ucfión se ha.rá conser-
vando el ca rác t e r y esf i.lo del .nionu-
nte^bo; y bajo la \ igilancia de la Co-
T 8 ^ 1 'l'n.vinciail de Monum:;n(cs 
de Gerona. 
El marques de U o í M U renum-ia 
a los beneficios y «ubvcnchmes .pie 
el E-stado coméédie a los pai ' t ióüíáres 
M e so com|),rometen a la consoiva-
cion, res tam-ación o recons t rucc ión 
de monumentos h is tór icos o a r t í s t i -
cos. 
L a iglesia y el convento fueron 
erigidos hacia la mi tad del sigio X V •. 
corresponden al e s l ü o ' o j iva l , y se 
m l a á en inminente ruina, agrava-
da por apoyar el t e r r ap lén de lia l i -
m a del ferrocarri l en eb ábs ide cic-
la iglesia.. 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sotnóreros para SeiVora 
H e r n á n C o r í é s , 2 , p r a l 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 1 2 , Sanatorio del Dr.Madrazo. 
$ De 12 114 a 2, Cañadio. 1, segundo. 
Excepto los día? festivos. 
lugares comarcanos. 
-Presidieron el duelo la respetable 
marquesa v iuda de Comiillas y1 el 
i lus t re conde de Güeül, asisticud >, 
entre otras n u m e r o s í s i m a s persona-
lidades de Santander y la provincia , 
el c a p i t á n geueira.l de l a r eg ión , 
m a r q u é s de Cavalcanti ; el general 
Alvarez Moreno comandante gene-
ra l de Somatenes de l a sexta r e g i ó n ; 
don R a m ó n Qnijano y otros muchos 
cabos y subeabos del "somatén de 
Santander, Torrelavega, Comillas, 
etc., el m a r q u é s de Move l lán ; el ge-
nera l gobernador m i l i t a r s^ñor Sa-
liquiot; una r e p r e s e n t a c i ó n de. Ta 
F e d e r a c i ó n de Entidades libres, en-
tro l a q u é fíginaba el s eño r Capa, 
dipuí . ' ido provinc ia l , que llevoba, 
a d e m á s , la r e p r e s e n t a c i ó n dol pre-
sidenrte de l a D i p u t a c i ó n , y una i 
p r e s e n t a c i ó n do la Comipafiía Tras-
a t l á n t i c a . 
Durante los funerales c a n i ó mara-
v i ü o s . u n c n i e la Sciiola Cantorum, de 
a t p i d l a Univers idad Pontificia. 
Ivl vir t i ios:! ¡ i á icon) do San Vicen-
te de la Hnrqnera, don Anger nollo-
qn i . i i ronunc ió un s e r m ó n muy elo-
cuente. 
Los obreros católicos. 
CI Sindicaio Popular Catól ico de 
0!nn-ns do,! Muelle 1105 ruega la pu-
bl icac ión de l a siguieide nota: 
«Co motivo de los funerales scilem-
n í s i m o s que so celebrar.m ayer OT-
la iglesia pnr roquin l de Comillas se 
í^afeladó a la villa, de los arzobispos 
una Comis ión de obreros del Sin-
dicato Popular. Aprovechando el 
motivo de rendi r este t r i b ú t o de ad-
m i r a c i ó n ai nunca bastante Horacio 
m a r q u é s fie Comillas, y sairiemio 
que estalla en la v i l l a el s eño r con-
de de Güell , sol ic i taron una entro-
vista con este i lustre p róce r , sie n no 
por él m u y amab lemcnÍG recibidos 
y conversando durante largo rato. 
L a conver sac ión ve rsó , como es na-
tu ra l , del asunto que actualmenle 
tiepo preocupados no sollámente a 
los obreros, sino ni comercio y a l á 
indus t r i a de Santander: el asunto 
del carboneo de los t r a s a t l á n t i c o s . 
iPerfcctamente enterado de cuanto 
afecta a nuestro pueblo, y gramle-
mcnite interesado en favorecerle, se [' 
m o s t r ó el s eño r conde desde que los 
obreros del Sindicato cruzaron con 
él las pr imeras palabras. Así di jo 
b n b í a manirestndo t a m b i é n a l a Co-
m i s i ó n de Entidades l ibres 011?, pre-
ciiüilo r»i-ir' rlnn TVInov.lo T*'i'-i7 .CU 
Mol ino y Herrera, le h a b í a vii-ibi-ío 
pcir la m a ñ a n a . Dió a los o'.-ron^ 
iusl rucciones a segiTir 'pa"r.r1a%,c?lnsc-
cuc ión de lo que tanto interesa "a 
todos, cual es el que los ha-Éíóá ¡le 
l a T r a s a t l á n t i c a carhoneen y ha..-ut 
las labores de aprovisionamiento en 
nuestro -puerto, y vistos dos deseos 
"manifestados por el s eño r cónflé r3é 
Güell de prestar su valioso concur-
so a l a M o n t a ñ a — c o m o moni i 
que es—, esperamos fundndameniG 
que los deseos cíe los obreros no h a n 
de. verse defraudados. Sin emicir-
go, no conviene descuidarse en. n in -
g ú n momento, y de esto deben dar-
se perfecta cuenta los santanderi-
noa todos ya que a todos interef-a. 
Ños consta oue el Comité de E n t i -
dades libres ha de cont inuar su ' 1-
bor en pro de cuanto afecta rí Prm-
tander, poniendo especial eippfi l i i en 
esto del carboneo de los t r a sa t . l án -
ticos, onie tan directamente interesa 
a los obreros y a las clases pobres .» 
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E l vuelo Madrid-MonUa-Tokío. 
A l g u n o s b a r c o s e x -
t r a n j e r o s v i g i l a r o n e l 
p a s o d e L o r i g a y 
G a ü a r z a s & b r e e l 
t n a r d e l a C h i n a , 
Sin noticias. 
M A D R I D , 29.—Hoy no so han re 
ciLii lo en el minis ter io de -Estado 
noticias de nuestros aviadores por 
lo que se cree que a ú n c o n t i n ú a n en 
¡Hanoi.; 
EG vuelo sobre Formosa. 
M A D R I D , 29.—El minis.iro de Es-
p a ñ a , en Tokio in fo rma a nuestro 
Gobierno diciendo que debido á estar 
en vigor las medidas mi l i t a ros adop-
tadas por el Ciobiei'iio j a p o m s pafq 
l a defensa y p ro t ecc ión de la r eg ión 
fortificada de Formosa se ha pr ¡li-
bido ateridzar all í a núc.- l ros av i . i -
doros; pero dice que se les cen'- dió 
pe.i'miso oficial pa ra a terr izar en é í* 
t e r m i n n d í i zona. 
A seguir a los aviadores. 
MANTEA, 29.—Doifv d-'yi-jróyers amn-
ricanids que ei-tn.ban en Ib>ng-Kong 
l í a n irecibiidb óa'ideiniea do levar an« 
cflias y de es-tacioreiirso en el rnaa* d* 
lia Gliijina, paira seguiir a los avia.do. 
res e s p a ñ o l e s y ipreataaies - auxili-'H"-, 
si fueran' mecesamlos. 
Ti 1 óos ;'destr^yffrs fnam-cefees l i a a 
recüiiido igua,l)es á r d m e s y con el 
miismó fin. ' 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
.2, 7.0 derecha, 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
m i e m o r o c o n s e -
Nuestro e n t r a ñ a b l e y queiúdo ami-
go F e r m í n Sánchez , a quien en esta 
Casa se. recuerda y .se . r e c o r d a r á 
siein,\)!-c 0031 la lealtad y eon el cari-
ño a- que F/as,.personales jorendas le 
hiciicron y le hacen acreedor, acaba 
de obtemer, una. de las satisfa-cciones 
que a su intensa y hogirada lai>or 
por íil deporte é r a n l e debidas desde 
hace ya mucho tie:m,po. 
fjos dcil&gadós,. en . e l ! Comi té Olím-
pico I i i ternacianal , a.' propuesta de' 
l a Re;;ll..C'onfcdera-cion... E s p a ñ o l a do 
Atk-t.L^no,- han ,.• acordado crear el 
TI \ i e v o .c^argo det-. m i embr o con seje ra 
dol Gomil-'í'v•.Olímpico Español . , nom-
bra ¡ni en pt o que ha r eca ído on el ant i-
guo y I .ir :i enmarada ..«Pepe Monta-
fía'^, cuyarj c rónicas -deportivas eran 
.sa'i;i¡"ea.jla.s, con tanta fruición por 
Jos lectores ds E L P U E B L O C A N -
T A B R O . . • . . -
AcVmás do las facultades que por 
los E:'.r,lutos $p asignan a l .miembro 
<on,-c.icio, en lo sucesivo t e n d r á es-, 
t e Jas de actuar como suplente del 
n i rmbro efectivo y de su susti tuto, 
ourndo, ^.sí. lo ¡exijan las circunstan-
cias, y la 'de intervenir 'dM'cctamentc, 
í-on voz y voto, en Jos Congresos 
Ol'moicc/S que celebre eJ Comi té Es-
Podemos lasegurar qiie I7erm{n 
iSáinrjhez, muy honrado oon esa de-
signs' .dón, ha contentadlo aceptando 
y agradeciendo el hoiior (inmereci-
do, Bsifím él) qu?; acaban, de hacerlo 
los delegados del C o m i t é Ol ímpico 
ln i i cma¿ ionaL 
Con_ «Per>e M o n t a ñ a » iban en ?a 
fr"T, ' , d-v, Podro Cas^lJi y don Pom-
peyo SeyiJla, que iscrán, respecti-
\ a.mcnle, miembros efectivo y . su-
plente. 
Otras dos dás tánguidas personaiii-
<lrder, m o n i " . ñ e - a s figurarán taml j ién 
cm el. (.'c:;ni(.é Ol í in r ico Empaño] : el 
con • > cj • j ; í i c n , y . d o n Gabriel Ma-
ría, i íq Pembo Ibar ra . 
ITr a-jiií la cons t i t uc ión del referi-
do Ccimité Qlü-nipico.; 
P rcisidejita, ¿ma?;qu és de :L am ad r i d . 
V.u e.r.rer;!dente, primevo, don Car-
Ios jTahqz 'Kócaí^T'álTáda.- (ál pin.ismo"). 
Viccpres:dente . sesundo, don Jor-
ge de Sa t rúp t cgu i (pelbtaj. 
Tesorero, don R a m ó n M a r í a Puig-
maírtí (tennis). 
Contador, don Santiago Roure 
Mendet (yachting). 
.Sccrctano gemei'aJ, don J. Mesa-
flefl E ^ i v i l . , , , . ' . 
[h ^reecntantss de .Jas Federaeio-
(Él pji.mer nombre e.s.como rcpqp}-
bro c r c c í i v o ; eJ seigundo como su-
plente, y el tercero como consejero). 
Atlet i ismo: don Pedro Cusell, don 
E L D O M I N G - i 
A U S TRES Y MEDIA 
A COHTINUACION. 
L I E I M - S I M M S f l ü 
La entrada vale para preser.ci.ar los dos partidos 
Pcmpeyo Sevilla y don- Feraun Sán-
chez^:---- • ' & '• _•: '[ 
Boxeo: don J o s é Clols, don Loren-
zo l í a m o n e t - y •don ' E m i l i o To. 
Ecgrhria-: e l 'conde de Caudiljn, 
don O. P é r e z Acosta y don R a m ó n 
Arroiifcc. 
Crecoj-roma-na: don J a i m e . - G a r c í a 
•AlsLaa, don Cannel.o,..Dava.lilIo y don 
J o s é Casas. . , 
Remo: don Ricardo-Mp.rqanJ. don 
R a m ó n Sarsanedas y . don . C é s a r 
Porp^t. ' - , • • • •> . • •. . . 
N'ata; j-'m : don Luis Bonet, don Jo-
sé R. C « ; ; l e £ - y ' d o n ^ J o a q u í n fRosich. 
H i p i s m o : el' m a r q q é s d é B ó v e d a 
de Liiiuia, (bm Bianor Sánchez Me-
sas y don. Mariaino" de"Rivera. 
iM ' th ' - i l :. don E i cardo Cabot, don 
Pedro -P.arajco y don " J o s é M a r í a do 
A c ha. • 
('ii'ü.^no : don Narciso Masfeirrer, 
don. Sivmago J a u m a n d T é u - y don Joa-
c i-iíi^-.PvsnoJíi. • s 1 • 
Yr-- h t i ng : - don Santiago Roure, 
don Lu'-v de Ara.na y don J o a q u í n 
P"'~9 , V^ea^Miirguía . | 
Hóekey : don Manuel de la. Sota, 
d - n . MfanueJ Sagniier y. don • Federico 
B n á r a z . 
Liv . n , éfenpis : .don 'Ramón Ma"ía 
Piijírmai-tí, e! m n r q n é s de San l?o-
nián do A y M a y don Gabi ie l M a r í a 
do P'.MtUo Ibarva. 
A j n i n á s n n : dion Mfvraetl G. de 
^ IH' / I M , do .n 'Cavíes M u ñ o z Roca-
Tn.'Ird-a y don Arna 'do de Eanní ia . 
Pelota vasca: don Jorgq de Sa-
m o n t a n e s a s . 
t r ú s t e g u i , don J o s é G a y t á n de Aya-
la y don Ignacio Iburr ia . 
El Comi té r e s i d i r á en Barcelona. 
• H a b r á una de legac ión en Madr id , 
que p r e s i d i r á el s e ñ o r M u ñ o z Roca-
Tallada, y o t ra en el Nor te , que pre-
s id i rá el señor S a t r ú s t e g u i . 
Los delegados e s p a ñ o l e s en el I n -
temacio-naJ son el duque de A l b a y 
cJ conde de Güe l l . 
En principio se noordó pedir para 
E s p a ñ a los Juegos de la X I Olimpia-
da ; pero antes de investigar en qué 
ciudad p o d í a n celebrarse., enterarse 
de q u é p r o p ó s i t o s respecto a a q u é -
llos tiemo el Comi té Internacional , 
así como pedir el Congreso "Olxnpi-
co de 1927 ni no e s t á y a comprome-
tido., 
T a m b i é n en principio se aco rdó 
acoplar Ja inv i tac ión para i r a Ams-
te-dam en 1928. 
Un a l ó n i m o simpático. 
Por oí correo de Bilbao, e i r repr > 
(hableinente escrito a m á q u i n a , reci-
bí ayer un a n ó n i m o que l leva Ja si-
f i l ien ts fimia : «Uno muy bien ente-
rado^. 
Yo .agradezco a mi e s t imad í s imo 
comunicante l a .a tención y Ja defe-
jreneda que t iene para con este ha-
• mildo icroni.que.ro, que no p e n s ó nun-
ca que . sus deslabazados trabajos 
pudieran ser le ídos por tan ai ta per-
sonalidad deportiva. Pero con la 
mésana franqueza y con l a misma 
lionradez que él reconoce pongo 
•iempre en los parntos de m i pluma, 
debo decirle que en esta ocas ión ha 
sido demasiado suspicaz y leceloso. 
Conozco perfectamente la Jabo.r de 
los nuevos scileccionadojres, y a sií 
debido tiempo 'dije—por Jo que a los 
partidos centro europeos se refiere— 
que aqué l los no pudieron hacer o t r a 
cosa, a p r inc ip ió de temporada y sin 
tiempo para contrastar valores, que 
recoger los y a consagrados por el 
tríí^ federativo, e l entonces entrena-
dor y por una .crí t ica muy poco jus-
t ic iera y un mucho parcial . 
Si a usted, ainónimo señor . Je unie-
se aJgún vínculo sangu íneo , eonsan-
gníneo o de amistad con m i admira-
do y reinctadio amigo y camarada 
don J o s é M a r í a Mateos, éil le d i r í a 
cpio e s t á cuentecita de Occar Rodr í -
guez q u e d ó saldada va ya para nue-
ve o diez meses. 
- A l aludir, pues, yo a las recomen-
da; iones y a Jas presiones de Clubs 
y do personajes influyentes tuve só-
lo en cuenta hechos muy anteriores 
al ejercicio del cargo de Jos s e ñ o r e s 
Cabot, Castro y Matees, hechos ocu-
rridos en Barcelona, en Sitges y en 
Madr id , d e s p u é s del part ido con 
Portugal,- para m á s señas y para 
que los t é r m i n o s no puedan volver 
a confundirse por nadie. 
" Y p e r m í t a m e usted, m i desconoci-
do señor , que abusando q u i z á de su 
benevodcrx'ia para conmigo haga pú -
blico lo que de una manera muy em-
bozada in s inúa usted en su an ó n i mo . 
«Actuialmente—copia textual de es-
te su sala ros ís imo pá r r a fo—todo era 
muy d is t in to , pues ya hubo tiempo 
para examinar vaJores, y creo no es-
t a r mal enterado s i le aseguro que 
m á s de nno de Jos antes consagrados 
qiuedaria excluido. Y le digo m á s : 
que no sólo quedaría Santander sa-
tisfecho, uno A R G H ¡ S A T I S F E C H O 
de lo que se dice se planeaba. ¿MAS 
j D E UNO? 
M i enhorabuena m á s cumplida. A l 
fin .se va a hacer just icia a los indis-
'cutibles m é r i t o s de dos equipiers de 
val ía . 
¿OSCAR y F I D E L internaciona-
les? 
P A C O M O N T A N E R 
E l Silbado, on les Arenales. 
Pama 03 día 1 día mmiyo nos prü-
piaina el Eeli.pí.o un malhh que esgu-
nr.nnn.te ha dio ear del agrado 'Jé 
Oía afición. 
I j a U n i ó n Sar. íofiesa, que es u n 
«óaiae» m u y DipafiaidiMo y en el que 
íiguman oLcíniiCinitc-s éa .ginaai .porvenir 
on di j'Uicgo diel haílcGnpiié, nos v i s i -
tairá ese d í a pa ra ¡que los afieio-na-
diois sia:ii!a,iiitlici2linos veam La fer ina en 
que aetiuiaCrncinite se ba i la dijeho 
equipo. 
iEai el Ecliipse íigiuracán. eus mejo-
nes equii/pLcins, fftílós cilios loe que tan 
oxcer.l-:¡niti-:irnGi | !ó so poTiliaron en él 
piajrrbido coai lia Umlón M o n t a ñ o s a , y 
quiién. eiáibo m tu&züáa nos preparan 
alguir.ia ©á^p&sia los «úmpát icos d i -
rectivos d e l iClub que acaudil la 
Gli alo. 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Habiendo recibido esta.Federacicn 
u n a coammicac ión del Comi té Na-
cional ordenando l a celehiriacióii del 
encuentro desempate de •campeona-
to de E s p a ñ a . Grupo B, para el p ró -
xinxo domingo, 2 de mayo, entre el 
Cimadevil la F. C , ca inpeón de, As-
tur ias , Galicia y CaMilla, y el Pasa-
yako Lagun Ederrak, camipeón .de 
GuipÚ2x:oa, Vizcaya y Cantabria , 
que courosponde j u g a r en nuestra 
r e g i ó n , de c o n í o r r . ü d a d con el ca-
lendar io y cuadro de d e s e m p a í e s , 
esta F e d e r a c i ó n , de conformidad 
con Fedoraciones A s t u r i a n a y Gui-
p ú z c o a y Reí^l Rac iug Club, se ha 
encargado de la o r g a n i z a c i ó n de 
esto intciresante par t ido, que t e n d r á 
lugar eu el Campo de Sport .del Sar-
dinero, en l a fecha designada, do-
mingo p r ó x i m o 2 de -mayo, a las 
tres y media de l a tarde. 
No h a b i é n d o s e puesto de acuerdo 
los C u b s contendientes para la 
d e s i g n a c i ó n del á r b i t r o . ha sido 
nombrado por el Comi té Nacional , 
para que juzgue el match, el sefior 
Alday , a rb i t ro perteneciente a l Co-
legio de Cantabria. 
* » » 
A c o n t i n u a c i ó n do cite par t ido , se-
guidamente, se ver i f icará el tan espe-
rado por l a afición Real Racing 
Club y Real Sociedad G i m n á s t i c a , 
que p r e s e n t a r á n los mejores juga-
dores de que dispongan. J:ste en-
cuentro s e r á arbi trado por e! presi-
dente del Colegio de Arb i t ros de 
Conitabria, s eño r S imón. 
Con objeto do dar facUiidados al 
públ ico , se ha dispuesto la venta de 
híK-aHd'ulcs, que ,se d e s p a c h a r á n en 
lo-? altos del ca.fé Royaüty el p róx i -
mo s á b a d o , de siete a nueye de la 
noebe, y el domingo de diez a u n a 
por l a i n a ñ n n a . y por l a tarde a p r i -
mera h o r a en l a t aqml la de los Ca/m-
pos. valiendo l a entrada para pre-
senciar estos dos emocionantes par-
tidos.—El Comi té . W -
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Información del Municimn. 
O t r a m d i c a c i ó n d e 
" E l P u e b l e C á n t a -
b r o " , a t e n d i d a . 
Las obras del Ayuntamiento. 
DWiaüana quedlairán tcirminadps los 
trahaijois de mueva pa-viimeni.a.ción en 
l a calle de Gibaja y c o m e n z a r á n sc-
giuiidaanjeíntc los r e p a r a c i ó n es de las 
fucem-s. 
© n ulicDua oalfó tas f^Z^cééÁ u n a 
nueva bauiaind:iilla y a l p r inc ip io de 
é s t a u n a airlífeí.tea íainol'a. 
-—El s e ñ o r Vega L a m e r á , recogLon-
do el suiefilfco dfó ayer áo E L P U E B L O 
CANTABRO, cm su seccrai «Lo que 
pasa en l a iciiudiad». m a n i f e s t ó a los 
picirMDdiíita'si que a su debido tóempo 
so a a r e g l o r í a n los ediíic-Los parques 
dio bomberos y barrendiOTos munic i -
pales y que haibía apercibido a l 
propiifeímiLo de La tap ia do la Esieue-
i a dfe Indlusi'iriais, en cuanto a l 
Iñaro públiico quo ofrecía é s t a . 
Deí alcalde de Gijón. 
El afcialdie d® Gi jón ha rcmLüdo 
al r e ñ e r Vegía Ijaime,ria un d e í a l l a d o 
imferme sobre las bases de ordena-
c ión dki lia conitíriíbución indust í r ia l . 
E l alcalde de Santander v e r á si 
este iníoimio coimoiidc eoai lo que f-a 
Santander se pneilende. 
Comunicación oficial. 
lEn l a Alcaídúa sie ha recibido una 
comuuicaclóin del Gobierno c i v i l , 
dianido cuanta de i a ( M e n c i ó n die u n 
P a r a c o n s t r u c t o r e s y c o n t r a t i s t a s 
Pomaiiltar a B E S A Y A , S. A., Santa Cruz de Iguña (Santander), pre-
cios de su c^pec-iailidád de carpini ter ía en maderas de c a s t a ñ o , roble y 
cucaJipto secas. 
E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
«San Sebast ián, 28 de octubre de 1925. 
Muy -señor mío t He dado a n is hijas el « E U D I D O N » que us-
ted tuvo la atención de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
hice con desconfianza, pues ya estoy desengañado de muchos me-
dicamentos que pomposamente se anunciaban: s ih .embargo, 
han sido tan dicaces los resultados del « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de peso, como en un n ayor bienestar de la niña, que 
o s ü m o un deber de g ra t i tud decírselo, y Je anuncio que he de 
ser uno ótj sus más constantes dientes y más decididos propar 
gandistas. _ . . . . 
Como Fiemnre. suyo nfrao. s. n. e. $ m .—F . S., comandante.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
mr.cías y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de firan valor. 
Depositario: E . P E R E Z E L M O L I N O . Santander. 
empleado dieil Gemerutcirio por profo-
r i r frases molestias pana un oficial 
dtel, Ejórcalo. 
Una visita. 
Viilsitó ayer . en l a Alcoildía a l se-
ñiyt Vegia Lianmcira eil respetábale se-
ñicir, m u y ^acridloi •feanl'igo nuesitro, 
dicm Edluiaindo P é r e z del Molvno. con 
p/iopílsiito de sialuidia/Tlc y eorrespoin-
dcir a las viisiitais que l a p r imera au-
tcirüdlad mun^ccpal le hizo dvuranto 
BU prdlcinigiadia dolencia. 
Eil alea'.idlo agrnadieció mueh í sámo 
l a aíenjCiLon del s e ñ o r P é r e z del Mo-
l ino, congriaitulánidioise de su resto-
btecjmiiemrto y recoírdiaindo l a iniíensa 
y acqritadifei/ma obra llevada a cabo 
p.i.- eale s e ñ o r diluíante su perma-
DiáájCdia en l a Coirvjs¿ón de Hacienda 
del Munic ip io . 
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E n A m é ñ e a y Fi l ip inas , eJ medica-
mento españo l m á s conocido son las 
P A S T I L L A S CRESPO para la tos. 
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A t e n e o P o p u l a r 
Un concierto. 
E n el lugar del t í t u lo se e fec tuó 
ayer tarde d concierto organizado 
por ria. directiva de Ja entidad, a car-
go de los notables iartista.s s eño r i t a 
R i t a R o d r í g u e z Cobo (pianista) y 
Jo-ais E s t e f a n í a (vioJín). 
E l buen recuerdo que de la pasa-
da ac tuac ión d e j ó Esitefanía en aque-
l l a casa y los deseos de oi r a la se-
ñ o r i t a Rodr íguez Cobo, fueron mo-
tivos m á s que sobrados para que el 
local resultara insuficiente para alo-
jar a la gran eomourixíncia qtie acu-
dió a escucharlos, no dejando de 
aplaudir un momento a la terminar 
ei6n de las obras que fueron ejecu-
tadas. 
EJ programa anunciado sufrió una 
l igera modificación, e j e c u t á n d o s e en 
lugar de Ja Leyenda y Recuerdo de 
Moscou, de Vienauwsky, una Sere-
nata, de Gounod, y l a conocida Jo-
ta, de Hie r ro , c u m p l i é n d o s e el res-
to fkilmente. o sea una Sonata, de 
Beethoven; Habanera, de Sarasate, 
y Ha MaJagueña , del mismo autor. 
Fuera de programa tocó sola la 
s e ñ o r i t a R o d r í g u e z seis danzas mon-
t a ñ e s a s , del notable compositor san-
tandei ino Antonio Gorostiaga, y co-
mo ú l t imo n ú m e r o , i n t e r p r e t ó Esit-e-
f a n í a tun difícil Capiricho en sol, de 
Csinipagnolli. 
T r a t á n d o s e de tan geniales artis-
tas, huelga decir que la interpreta-
c ión fué irreprochable y que el pú-
K i c o s r r ió eacaritado de la velada. 
-La r e ñ o r i t a R i t a Rodr íguez fué 
obsequiada con un soberbio ramo de 
flores. 
EJ « G r o t r i a n Stecnwee;», cedido 
gajlanitemente, c o r r e s p o n d i ó a la fa-
ma do que goza. 
G. S. 
L a excursión a Santi i laná. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, en el 
t r en de las ocho menos cuarto, se 
c e l e b r a r á la interesante excu r s ión a 
Santillana, suspendida dos veces a 
causa del maJ tiempo. 
Las inscripciones se e feo tua rán 
hoy, del seis a nuevo de la noche, 
en que q u e d a r á n cerradas. 
^ v v v v v v v v v v ^ ^ v v v v ^ ^ l w v v v v v v v v v v v v v ^ 
Un monumento 
E n m e m o r i a d e R o s a l í a d e 
C a i t o . 
L A C O R U Ñ A , 29.—El alcalde se 
ha d i r ig ido a los representantes de 
l a colonia gallega en las dist intas 
R e p ú b l i c a s americanas solicitando el 
concurso de Jos compatriotas allí re-
sidentes para e r ig i r en los jardines 
de l a bella capital e s p a ñ o l a un ano-
numeaito que p e r p e t ú e l a memoria 
de l a efeelsa poetisa Rosa l í a de Cas-
t ro . 
E n dist intos puntos de A m é r i c a 
se han iniciado ya suscripciones con 
este objeto, y no es aventurado afir-
mar que muy en breve se r e u n i r á la 
cantidad necesaria para l levar a ca-
bo la admirable idea. 
M ' V W V W W W V W W W ^ W A - W V W Í / V / V W W V W W W 
S e c c i ó n m a t i t i m a . 
E l d e s a r r o l l o d e l a O c í a n o g r a f Í Q 
C R O N I C A 
Actualhnente Ja O c e a n o g r a f í a es tan indispensable al desarrollo de la!1 
industrias pesqueras, como la G e o l o g í a y l a Q u í m i c a Jo son a la agr¡. 
cul tura. E l l a p e r m i t i r á saoar el mejor par t ido de los alimentos que nos • 
ofrece .el mar. Y en estos tiempos de gran c a r e s t í a de la vida, cieftjtf. 
, mente es una cons ide rac ión de viva i n t e r é s . Sobre este part icular pub]:, 
ca u n a r t ícu lo de CJi. Rabot el «Bolet ín de Pescas» del Ins t i tu to esp^' 
fíol de Oceanogra f í a , del cual reaumimos algunos pormenores. 
Todo el mundo ha- o í d o hablar d© das grandes pescas de bacalao cn 
Terranova, Islandia y Noruega. E l bacalao llega todos los a ñ o s en la 
misma época a aquellas costas ; allí permanece varios meses y después 
se re t i r a progresivamente hacia el mar, para volver al a ñ o siguiente 
Todas las c a m p a ñ a s -pesqueras no son igualmente f r u c t í f e r a s ; unas ve. 
ees «1 bacalao se acerca a t ie r ra en cantidades realmente extraordi:^. 
l i as y entonces la pesca es abundante; pero, en cambio, otras veccg 
se acerca en cantidades relativamente p e q u e ñ a s y entonces la pesca (}S 
pobre. 
¿ C u á l e s son las causas de érétoo variaciones en la afluencia de los 
animales? Este problema, de capital importancia para- las poblacione$ 
m a r í t i m a s , ha conseguido resolverlo Jes naturalistas danjeses y i .le. 
gos ; a costa de penosos estudios en e l mar, han descubierto que cJ !>a. 
callao se acerca /a l a costa meridaonaJ de Islandia. e islas Loíodcn, ^ 
Noruega, pama desovar; y que para cumpilir esta función, busca aguas 
de 4 a 5 grad-ns sobre cero, temperatura que suele tener eJ océano 
osos parajes en la é p o c a de la pesen. Luego, cuando el bacalao no se | 
encuentra e-n los sitios que acostumbra, no significa que e s t é ausekta 
de la reg ión , sino que isH mar estK. m á s frío que de costumbre y Ja posea 
se ha ido a mayor profundidad. Por consiguiente, para cacontrarla 1 
dciben Ibusioar los marinoe, con el t e r m ó m e t r o , la capa de agua rdativa-
monte templada que ía pesca necesita. Una. ('arga experiencia h.i confir-
mado Ja exact i tud de esta obse rvac ión , a ta l extremo, que cu Lofodfn-
tedas las m a ñ a n a s antes de la salida de Jos pescadores, los guardacm-
tas se hacen a. la- mar para obtener datos t e r m o m é t r i c o s y poder soilv 
lar l a profuadldad a que ceben cnJarse las artes para- obtener c o p i o ^ 
capturas. Es decir, que la presencia del bacalao se encuentra- en cs' v,. 
cha r e l ac ión con l a temneratura del agua. U n descubrimiento como esfe 1 
constituye la demos t r ac ión m á s palpable de la u t i l idad de la Oceano-
graf ía . 
Ul t imamente organizaron tres grandes • expediciones oeeanográficaa 
los Estados Unidos de Nor te Amér i ca , Ingla ter ra y Dinamaica. La no*, 
teamericana sal ió de Nueva York a bordo del «Arcturus» y operó en el 
mar de los Sargazos. 
¥ ̂  ̂  
A U R O R A T O U R O N 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, P R I N C I P A L 
El «Alfonso X I l í » . 
Este buque es esperado cu San-
tander m a ñ a n a , s á b a d o d í a 1 de ma-
yo, por l a m a ñ a n a . 
El «Cristóbal Colón». 
Se encontraba navegando, sin no-
vedad, el mié rea le s , d ía 28, al medio-
d í a , a 2.719 millas de L a Coruña . 
El «Vicente Mestral». 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to , con diferentes m e r c a n c í a s , pro-
cedente de Gi jón, eil vapor «/Vicente 
Mes t r a l» . 
El «Cabo San Vicente». 
H a zarpado de M á l a g a para San-
tander, con diferentes m e r c a n c í a s , 
el vapor «Cabo San Vicente». 
E l «Cresco». 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Cres-
co», procedente de Vig-o. 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se encontraban en eJ puerto nuevo 
barcos mercantes. 
iVVVX̂VVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'V 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Ast^rga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torro-
lavega. 
Capital : 15.000.000 de pesetM. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y personal es. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarías o simples. Aceptaciones, Do 
miciliacáones, Prés tamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y converslanes. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y te le fónic*: 
M E R C A N T I L ' 
Movimiento de buques. 
Eñií.nad'Ois:" 
« R y y a r d e n » , de V.iigo, on lastro. 
'«Airaatz-ftleindc», de Bilbao, con 
cí>.r¿a gcniieTial. 
« ü a b o San ViicemJSe», do Bilbao, con 
carga general. 
((Aragón», de L a C o r u ñ a , con car-
ga genotnaJ. 
«Lan/ra Mairía», do Avilés, con 
c a r b ó n . 
Despachadas: 
«Ca&fcro», para Bi íbao , con piedra. 
((Aragón», pa ra Bilbao, con oairga 
genemal, 
((Paco Ga rc í a» , pa ra Gijón, con 
cai^ga geneaial. 
Presenitación .-^Se imitetresa la pre-
sen tac ión , po r esta. Com-ainidancia de 
Mar ina , dlel-'aniaaiimaro liiccnciiado U-
diefoaiso Marzo, .tripnlamte que per-
tenec ió a lia barcazia «K. 3». 
v \ a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v % 
V i d a r e l i g i o s a . 
En las Salesas. 
M a ñ a n a , a las nueve y media, en 
el monastetrio de la Visitación (Sa-
lesas) h a r á su profes ión solenme IA 
Hermana M a r í a D í a z Ignaoia Ca-
neja. 
R e c i b i r á sus votos el muy ilustre 
s eño r don Jacinto Iglesias, arcedia-
no de l a Santa Iglesia Catedral. 
D P . D o s é M l q u m 
Parios j en lerse íaáes de la m¡ti 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1. P R I M O O 
T E L E F O N O 9-15 
•VVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVV^ 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s q u e n o s o b l i g a b a n a r e s -
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e esqtne las en1 n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 








En 3.a ó 4.a 
Pesetas. 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todo' 
loa asociados y de la Colonia Moa-
tafíesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría BOD ^ 
siguientes: 
Todos los días laborables de o<W 
a diez p. m. 
Muy importante—La Secretan» 
de este Centro se ofrece a todos Ioí 
montañeses que ignoren el parade^ 
de sus familiares, por ei desean U"' 
lizar sus servicios a fin de obtene 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado ^ 
las gestiones que se realicen ser 
completamente gratis para los ^ 
resados.—El secretario. Migue' p 
mareio Cos. 
ciKuein m i m v C R T O P » 
K A VOS X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda-^ 





D O C T O R V A L L B 
V I A S D I G E S T I V A S 
filamEiía üe M i de MonasísM14 
T e l é f o n o 10-47 
Exclusivamente de nuestros vift**0>. 
E. SIERRA ^ ' ^ K 
iDE A B R I R E 192fl 
ARO X I . — P A G I N A 8 
p u e b l o C á n t a b r o " e m T o r r d a v e g a 
nvpaáo de ayer. 
De r ol irjcineadia de ayer, par lo 
l^üioar (_ ^ la3 comerci,os 
|a,uo ia 
l ^ ' ^ . s e vianon muy m i m z -
^ L ppodiuxítos-a.glríieoüüs se pa-
• -5 ^oni&s precio que d juwes 
^ V v ^ a r ao 2 a 2,50 pese-
r .uxtoa; los I ^ V O G so pagia-ran 
r ^ * 2 J ó p o : ^ s la docma, y 
NTiiaemie d,o ce^lo, los t o m a o s y 
;tHm y coirdierios, siguen pagán-
^ ¿ c í n o que en mercados au-
^ ^ S í n i T t o s er.traa'c.Ti t'aJ cual cío 
Ifcirtííaros. 
,U>9 reipoilkis ^u-anics vau^rofn a 
,7^ y urna pasot-a ciada uno, y los 
l ^ t o a 0,-40 y 0.50. ' , . . 
^Wicjar-oa lliamibión las leclragas 
iv'cjras hcríalizas. «lias cerezas va-
iieran a dos pasabas kilo; las na-
\ m p s , a uu.a peseta docena, y. l a . 
LatlzaiiaiS buenas, asturianas, a 10 
Ljsetas armha. Queso do pasiega, 
a 3,50 fcío, y miMntcca a 6.50. 
¿ ganaral, tos tr is plazas muy 
surtida, y los precios m á s bien ba-
j-atos. 
* » » 
Un mogo vamos a permitirnos 
1 haccfi- al sefucir alcalde, y es que 1«n-
Idos los días bacc í a t o rogar - i s 
I calles, eapeciaimGrute las ' carreteras 
que atravjasian l a ciudad; pero so-
bre todo, los jueves, y a que cada 
vez que u n carruiaijo pasa por las 
plazas el pcCvo oa,o en kis a.rtícu'los 
attaisantiicios, lo email dieibe evatarse. 
E ! deüut d& la Gciripaüia 
Ausc:a Rctíondo-Valeria-
no Leótf. 
•A m j Y d a que.se acerca l a bora 
di£il debut de i\3m naliaMe Compañ>'.i 
d'e co3n€id:;ai3 aumeniita lia animaolón. 
MañuKn.a, isdbaiSiá, a lias diez la 
nocbit?, pídasdasáiail en escena, l a carne-
dJia en irca •£i);;:os, (ío Carias Airai-
cba?, t-Lt-uitodfl, «La cruz de Pepita». 
áupoaüénidOíSe que nuestro lindo tea-
tro se vara irapieitb die público. -
Noia triste. 
A lias alncucmitu y sois a ñ o s de 
edad, y despnn's de recibiir los San-
tos SacinaQncüiilos, lua fallecido en 
esta cjuidiad la virtiusr-ia señori ta Ma-
Uldo C¡o,nzáI,ez Súaiichoz. 
A teidla so d¡'5M¡!i.gu!Í:dia familia • les 
tes'rzrjojiiaanjciis 'di m á s /"sentido pé-
saime. 
Un nataJicio. 
E n el puoMo de Duález ha dado a 
luz una n i ñ a Am/iriica. Rlánco Igle-
siias, e.-iniOG;! de P i i e l Sáiz Bla.nco. 
L a remaría de San Jorge. •» 
•EJ próXiiimo diciming!) vuelve a ro-
p.et.i;rso en el soñarial y pintoresco 
pueblo, de Vit-rnoies, la t ípica rome-
ría die San Jorge. 
Haibrá solemnes fiostas* religiosas 
y prafanas. 
Con tai motivo .reina mueba ani 
máción en el pueblo citado. 
T E M P O R A D A P R I M A V E R A - V E R A N O 
la institución que creara Ahumada, 
y don Ramón Pelayo, el tantas ve-
ces ilustre montañés , accedió a los 
deseos de-l señor Noreña. 
• E n la labor cooperó asimismo el 
notabilísámo arquitecto don Mariano 
•de l a Lastra , qaie veraneaba en Liér-
gancr> eil pasado iaño y del cual soli-
citó «US servicios el señor Norefía. 
Vencidos, pues, cuantos obstácu-
los se oponian a los deseos del señor 
alcalde, c:l .próximo d ía 9 se celebra-
rán, actos diversos con moti/o de la 
¡Lnauguraidón del nuevo cuartel, asis-
tiendo Jas autoridades máximas de 
la provincia, jefes de l'a Guirdia. ci-
vil y numerosos invitados, así como 
la bauda dcil , regimiento de Valen-
cia, que amenizará los actos que se 
celebren 
Habrá misa de campaña, banquete 
de autoridades, bailes populares, 
verbena, etc., etc., y es seguro que 
eJ tren .especial que do regreso se 
anuncia a las ñ,25 de Ja tarde' se ve-
rá hasta Jos topes.. 
E l éx i to será definitivo y sólo nos 
resta desear qroe el tiempo aparezca 
espléndido y que la juvcnt'.id se di-
vierta largamente. 
¡ A Liérganes el día í) de mayo! 
E l corresponsal. 
• * 
D E L A R I D O 
Solucionado. 
Dnrante todo el día de ayer <el al 
calde don Ceferino Deus tóa estuvo 
haciendo gestiones enoammadiaa a. 
dar ©oilueión al .conflicto que amena-
zaba por Jas dificultados surgida-; 
con cil Cierre del como'cio. 
Todo se ha normalizado por haber-
se, cocisegaido que Jas fábricas y. dc-
Ininenso suríidc-Ofan iujo-EicelsotG calidad-Precios etenónilcos 
C A Y 0 5 1 ( E L M O D E L O ) T O R R 
W l m íSO-Esgcina a \ñ Plaza Msyor-Pi'ecio fija 
R E N E C O 
Conferencia. 
Es grande el entusiasmo reinante 
en ceta. Jc-caJi Ja-d y puebilo-s comarca-
nos por escuchar la autoi-izada pala-
bra del celbso párroco de Barcenilla, 
don Abelaido de,.la Sema, que el día-
2 del próximo mayo, a las cuatro de 
la taide, en Ja explanada del templo 
parroquial disertará sobre el siguien-
to punto: «/, A quién debe aliento y 
protección el obrero: a Ja Iglesia o 
a los que de ella le alejan?» 
Dada Ja índole deJ tema y Jas do-
tes dd conferenciante, .es de espe-
rar resvJle el acto muy concurrido, 
inaugurándose con él el ciclo de con-
fereaáas oulturales acordadas para 
esta zona. 
E l corresponsa!. 
Renedo, 28-4-926. 
D E B A R R E D A 
Nuevo buzón. 
Por fm hemos sido atendidos una 
vez más. Las repetidas quejas he-
(^s por E L P U E B L O C A N T A B R O 
^eroa el reausltado que dan las co-
535 :]iu&tai3i, imponiéndose la razón y 
el-sofior alcalde de Polanoo ha hecho 
alocar el buzón en e!. estanco di? 
«ba Cadena» para el servicio del ba 
mo obrero. 
jbor-a sólo falta que, dadas Jas fa-
« á d e a que ello proporcionará; se 
m las oportunas órdenes por quien 
corresponda para que se haga Ja re-
torida con regularidad. 
Por ello felioiitamos a aquel núoler. 
^ ^onrados obreros, pues ' con eite 
í fmei0 s»n ellos los beneficiados. 
Un?í excursión. 
El próximo domingo la realizarán 
^ la yilla, de iSantiUam los simpáti-
0s jóvenes que componen la Socic-
euJturaü titulada «La Armonía 
wrisía». Partirán de este laborioso 
Wueb'o en nn imagnífico 
Jación. Desgraciadamente, ^ >el '-pro-
j^coto duerme eJ m e f í o de los justos, 
lamentando fddcVs,' Vecinos' y cuan-
tos nos visitan, la poca atención que 
so presta a ekta estíieióii; que' tan 
pingües rendimientos obtiene en fa-
vor de la Compañía, - y que dicho 
asunto es de verdadera importancia 
para coanodidad de cuantos esperan 
la llegada de los trenes.' 
No creemos sería un exceso el que 
se realizara dicha mejora, que a la 
par que ¡prestaría un gran servicio, 
ganaría mucho en ornato la estación. 
Llegados. 
Hace días regresaron de su pais 
den Augusto Zemb y señora. 
Bien venidos. 






Café, vinos y iicores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Tsléf. 125.-SAHTAÍIDER 
D E L I E R G A N E S 
del día 9 pro-
Ja primera comu-
mñeé v m-
^ p o m é n d - s o visitar la Cueva de 
-. annra, dedicándose, terminada la 
- a , a recorrer las calles de la l i s - , ^nea vi]la , 
air,.!j0f!nos a los excursionistas un 
•Jpada.blc. día. 
HreParativos. 
9 0 n motivo d 
J 1 ^ que . e f e c t o ^ , 
l>- T-aeoiO, y que'prometo 
•,n oí:tejimiento. se es tán lle-
a cabo los preparativos del 
Abajando incesantemente la 
«tora señorita ZabaJa. 
«,„ i fie's'fca téneimos entendi-
se.xflÍ 'C.'lrán l w niñl0S I® ambos 
0fs Pecosas «toilettes». 
Í T J P Í T ! ? 1 0 ' 5 A U* íleetorcs de E L 
^ U 7 0 f CA>íTABRO 1.a reseña de 
í>Sni« '' que s'e ^^ebrará en la 




.^ques ina de la ^ -.—o.,ia ulJ Ia estación. 
0 . ^ a n Jos lectores 
Los festeje 
ximo. 
Hemos recibido una atenta'invita-
ción para asistir a los diversos ac-
tos qiuo con motivo de Ja inaugura-
ción y entrega del nuevo cuartel de 
Ja Guardia civil han de celebrarse 
cil d/a 9 del próximo mes de mayo, 
festejos que es seguro han de verse 
rodeados de brillantez inusitada, 
pues se anhela por el señor alcalde, 
don José Noreña, y demás auíoridx-
des que con el citado don José cola-
lx)ran tsn la orfranizaoión de esos 
festejos el que diobo día quede ar i -
tísimo recuerdo del acto inaugural, 
no tan sólo entre k>3 vecinos, sino 
óm.nibns, ^ tambitn en cii;;.n!.os honren con áu 
presencia los distintos actos que han 
de ceJebrarse. 
.Nada imporia-quo ese d ía leí cro-
nisita, y por coincidencias de fecha, 
se* vea privado de asistir a algunos 
ce dichos a c t o s q w a qué .nuestro an-
bcilo, nuestiro dene-o sea. el de im éxi-
to inercicidísiroo a la, labor ímproba, 
tenaz y honrada; que cil señor aJcal-
de lia llevado a ca.bo para "lograr «i» 
deseo de v e r construidlo un ediíic. > 
que ha un año cónsidetfábasé irreaJi-
za.l-'le construir. 
H a vencido cuantos obstáculos se 
pi^escintaban la voluntad íérrea del 
reñor Noreña. y be aquí, ya el nuevo 
cuartel construido y cercano el día 
•fin*, que ha de vc.rir¡car?e la entrega 
a m s nuevos dueños, el benérnérito 
Cuerpo.de ¡la Cina.rdia civil. 
• Fué necesario 'pava'.lograr este «n-
hdtO Cil qne el señor aJoaldo acndie 
ra ante el Aumiués de ValdecÜIa. vamos 
68 grata nueva de su insta- bcnclactoi- de U i x m i f a j , amant? ^ 
y Caja de Ahorres de Santander. 
E n Ja Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; ídem 
de valores, sin l imitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
ObUsalioiiO. 
E n la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que das demás 
Cajas locales. 
L o s intereses son abonados semes1 
traimente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nuevo a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
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Las hernias no son consecuencia, 
;omo so oree general y equivocada-
mente, de un esfuerso, sino origina-
das por un anillo dilatado (ingumal, 
rural o umbilical)" que permite el 
paso del peritoneo y la- formación del 
saco. Prueba de ello es que la ma-
yor parte de los herniados no advir-
tieron el momento exacto de la apa-
rición de su lesión. 
Los nuevos aparatos de Mr. A I J G . 
P. B L E T Y , el'gran ortopédico fran-
cés tan conocido en España desde 
varios años, al asegurar una SUA-
V E y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
brindan a todos los herniados que 
los usan: 
u m m m m m m m y RPÍA 
ge ias BEBIAS v sa i E M P i M 
m m i m 
por antiguas, rebeldes o volumino-
sas', que sean. 
i Los herniados que la necesidad c 
sus ocupaciones obligan . a dedicarse 
a L A B O R E S D E L CAjVI'PO u otros 
trabajos pesiados recuperan en el ac-
to su potencia.ds trabajo. D E S A P A -
R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de 
E S T ' R A N G U L A O I O N y de T O D O S 
L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a 
las hernias descuidadas. 
"NO D E S C U I D A R S E M A S , pues 
cada mes transcurrido agrava la le-
sión. x 
Accediendo a numerosas súplicas, 
Mr. B L E T Y repite una vez m á s si: 
viaje entre nosotros. Hombres, seño-
ras y niños v íct imas de hernias" de-
ben aprovechar esta buena oportu-' 
nidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en : 
Laredo, martes 4, Hotel Cortinen-
tal. 
S A N T A N D E R , miércoles, 5 mayo, 
H O T E L G O M E Z (horas entre nue-
ve y una). 
Torreiavega, jueves 6, Hotel Bil-
bao. 
Cób/eces, viernes 7, Fonda dei 
Pino. 
Llanos, sábado 8, Hotel Victoria: 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65 . -
m á s industrias se rijan por ol hora-
rio oficial. Le felicitamO'S por el fe-
liz resultado. • 
Aclarando. 
De la iníormación dada por xios-
otros sobre l a reunión, habida el sá-
bado anterior en el Ayuntamiento y 
en Ja que se acordó 'el .cierre del co-
mercio, han ded)ucid.o algunos que 
¿(I rcoponsa-ble de lo ocurrido es don 
Gaspar ^ Costa, por lo que ereeanos 
un deber manifestar, que dicho acuer-
do fué tomado con independencia 
del oficio presentado por dicho se-
ño»:', que se l imitó a ejercer un dere-
cho en defensa de los intereses de 
la, Unión Mercantil c Industrial, de 
la que es presidente. 
E l correopcmsal. 
Laredo, 29-Í-92G. 
^ -v- ^ 
E l primero de mayo. 
Pf.ra. cdnanemorar la Fiesta del 
TraJsa.jo, 'un nutrido grupo de jóve-
nes de ¿;mbos sexos e s t á organizan-
do 'una' ficista muy simpática., que ha 
de llevarse a efecto en el pintoresco 
e incomparable sitio de «Pa.rayas> 
(.'.insistirá esta fiesta en hacer 
por; la. mañana, una j i ra a la sierra, 
para cuyo efecto a la hora Ide Iré 
diez todos los que tomen oficiaJmen-
te prj.íe en ella estarán reunidos en 
la acera de lia estac ión, partáendo 
acto seguido y al disparo de cohetes 
y bombas hacia e.l sitio indicado, 
donde en fraternal cacnaradería ha 
rán. descanso y les será servido un 
aperitivo. Más tarde, de doce a una., 
r'Vcí liarán los excursionistas la co-
infida de campo sobre la verde pra-
dera o bajo el pinar, según e' tiem-
po que haga-, cpie en Parayas hay 
paga todos los gustos. 
A las tres y media de la tarde ten-
dirá Jugar un partido-de fútbol en 
tra tos que oficiaJmente hayan toma-
do liarte en la fiesta. 
L a s CrinefScionís serán las mismas 
qué. hace quince días contendieron 
en amistoGO match. 
E l pr - í ido s é celebrará en la pla-
ya, cuyos terrenos se prestan muy 
bien, tanto que pudiera hacerse en 
ellos n n gtan Sfrá'dio y será juzgado 
i'.;:' el ! nnipetente aficionado .Tu ui 
Jcfeé Gómez, ayudándole en su dif:'-
ei! misión los, liniers Francisco R i -
.vas y ^Maxiraino Ca.gigas. 
A las cinco y-cuarto, .comenzará el 
baále,;que estaju a¿n en izado por pia-
no de manubrio y a ia misma hora 
hn.lná cxcurs'ióa maritima per aque-
Ikis proximidades en botes que han 
sido ofrecidos por los marineros de 
la :Joea.'.idad. 
L a marea pleamar, si no miente 
el icnlerJarioi 'tendrá lugar a las seis 
y cuarenta y. cinco ; por con;.ignien-
te hMmS cerca de tres horas para 
pasear en .bote. L 
Sei obtendrán algunas fotografías 
d-J grupo excursaonista que, s i E L 
P U E B L O C A N T A B R O puede, publi-
cará' éh sus planas. 
A Tas nueve de la nec-he termina-
rá cita romería, que ha de résultar 
m:yy bien ^ y a •ella^ como a todos los 
actos qne oelebre el grupo, pueden 
suanaTOSi, ya oficial ya pailicnlarmon-
M cuantcs as í lo deseen. 
Lo expuesto no es más que un bos-
quejo deJ programa, adeiantando 
qtie pasan ya de 90 Jos jóvenes que 
}¡r.n prometido su asistencia. 
De todo, así de las fotografías que 
se obtengan, si en posible publicar-
lo¿¡,. daremos detallada cuenta a 
nuestro-s letcores. 
Lo qusi impoi"t-a rs que esto se lle-
ve a efecto y acuda mucha gente a 
la fiesta. 
Hay que. dar valor a Parayas, que 
v-«'" mucho, más que lo que algunos 
oc creen, y para todo principio quie-
ren las cosas. 
E l corresponsal. 
• MaJiaño, 29-4-928. 
•Ar • * 
S a n V t e e r r t e d e T o r a n z a . 
ttníó, sino &u refinado gusto musi-
cal y su gran cuJtura en el difícil 
arte de Go(unod y Bellini. 
Por Ja tarde, reunidos distinguidos 
jóv€¡njeis de la ioca;liuad con varios 
amigos do Ontaneda y Alceda con 
las señoritas (y aquí sí que viene 
bieni .aquello de sexo bello) tuvieron 
animado baile en Jos salones de doña 
Josefa Postigo. 
All í vimos a las señoritas de Pala-
zudos, Ortiz Alberdi, Mantilla, Mar-
tínez, Ik; oí amante, Galán y la sim-
pá.tica Mariníi, que lució su habili-
dad cm el piano, acompañada del 
profesor señor Mújica. 
Se bailó, se divirtió y se cantó 
mucho y bien toda la tarde. 
Enihciraburn.a y que se repita, jó-
venes y s impáticas señoritas. 
Ds caridad. 
Ayer se dió scpuiltutta en el cemen-
terio de este' pueiblo a un pobre que 
murió la víspera, sin que se haya 
podido saber quién era ni cómo se 
llamaba. Parece ser que era de E s -
pinosa de los Monteros y del cé lebre 
rueblo de MciniteciUo, tan .conocido 
de los Oectorcs do E L P U E B L O 
C A N T A B R O , por la renombrada en-
ferma del rnisn-o, AmaJia Baranda, 
que tanto ha díido que, hablar a la 
ciencia médica, y que aún se estudia 
eJ -
Dicho pobre fué traído a este pue-
blo, ya enfermo, desde el inmedia-
to de Borleña, el sábado 24, a las 
ocho de la noche, y como ya no pu-
niera hablar no se Je pudo identifi-
car ni saber nada de su procedencia 
y familia. 
Tiritado por el médico señor San-
jurjo, dió parte al Ayuntamiento 
para que fuera llevado al Hospital 
y cuando por lél señor sec.reitario se 
hacían las diligencias dejó de exis-
tir el martes a /las ocho de la tarde. 
Como hemos dicho, ayer fué sepul-
tado, conduciendo eJ féretro varios 
.vecinos de este pnehlo, con una ca-
ridad qne les honra y que Dios pa-
gará, así como a los iniucnerosos oon-
curvcnt's a tan piadoso acto. A-de-
más deil señor QuintanaJ y señor Gu-
tiérrez, que representaban al Ayun-
tamiento, asistieron el presidente 
del pueblo, señor Biistamante, y va-
rios individuos de la Junta admi-
nistra.'iva. También vimos a nume-
rosas iseñovilas:, ca.ba.Jleros y damas, 
así como a los señores' maestros de 
la locaJiáad con muchos de sus alum-
nos. 
No quiere este corresponsal que-
de sin ser sabida l a abnegada, y car 
ritativa asistencia- que tuvo el po-
bre muerto por ila facnilia Magaldi 
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M O D I S T A — B U R G O S , 4 6 
F U N D A D O E N 1857 
y 
j a d e A h o 5 r o s 
Establecida en el año 1878. 
Capital: 10.00Q.OG3 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.0G0 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Arnpuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de les Monteros. Lanestosa, L a -
redo, Oscrno, Panes, Potes, Reinosa, 
Sant.oña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares, 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torreiavega, con Sucursales -n 
Cabezón de la Sa! y Molledo. 
Realiza toda ciase de operaciones 
de Banca. 
De sociedad. 
E l domingo último tuvimos en este 
pueblo'-rma grata sorpresa durante 
l̂a misa; EJ simipático y distin.cíaiido 
Jovcrr don VaJentín Carreño, hijo de 
Ibtifestro . particular., amigo señor . C a -
rreño, administrador del Gran Ho-
fí-ej de Ontaneda, cantó admirab'e-
¿n-ánte varias compoF.iciono--. sobrer-a-
vjieíido un Ave María, en al cual lu-
ció ino só lo su hermosa voz de barí-
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio v diciembre de cada año. 
D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
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p o s i t o r e s 
L a preparación para carreras es-
peciales. Aduanas, Hacienda, Ayun-
tamientos y clases prácticas de Con-
tobiiidad, "etc., en la A C A D E M I A 
J U A N E S es tá a cargo de profeso-
rado titulado y competente. 
G A N D A R A , 4.—Matrícula, de 4 a S. 
] M m Se a s e r r s r l a f l e r a / T a M 
y e x ' i r a s e r o 
I r * r e o i o 3 «" o o n o 111 i c o s » 
que, con otros veoinos, cuidaron y 
vejaron al difunto hasta ed día de su 
sepelio. 
EO dignís imo señor cura párroco, 
don Fél ix Velázquez, anunció que e! 
sábado próximo serían los fxmeraleia-
por ©1 taima de este pobre. 
E . G. G O N Z A L E Z 
.San Vicente da Toranzo, 29-4-926. 
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E l f e r r o c a r r i l a U é r g a n e s . 
M o d i f i c a c i ó n d e l 
s e r v i c i o . 
Da Comprnllia dei feffrocaffríl en-
tro SamtamJtetr y .Lüárgjaincs, ai-guien-
do lo, costumbre estaMecijxia, a par-
tSSe diol doímiiigio, difca 2 dio mayo, h a 
dispuiesiío q¡uo ed últfiimo tiren del d ía 
salga die I;iárgianies paira San-taffidur 
a Vas 8,15 de la noche. 
Amibos trenes «jclonritcirán. viajeros 
p a m tocias lias estooian^s del tm-
yecto y su/gtiil!u.yi€in a któ discrvjc.'o-
nales qaie aotuiaiiüncmitia salen cte 
•Liángíuies a üiais 0,85 die l a taordle y 
de Santaaidar a lais 7,50 de l a mis-
ma, y qoie quediam suprüriidos des-
de dticho dio,. 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Destinos. 
Teniente corone»! don Francisco 
Burgués Ganuza, destinado en el re-
gimiento de Asia, pasa al de Valcai-
cia número 23. 
CiMiia.ndante don Fé l ix Ojeda-, del 
regimiento de Vailencia, al batal lón 
de Cazadores do Africa número 7. 
Comandante don Manuel BartoJo-
mé, a l regimiento de Valencia. 
Teniente don Antonio Serrat, do 
esta Comandancia de Carabineros, a 
la de Algecárae. 
Alliérez don. Francisco Alvares 
R.idz, de la Oomiandancia de Nava-
rra, a esta de Santander. 
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T R I B U N A L E S 
Causa por hurto. 
E n la secc ión única, de esta Au-
diencia, y para iresponder de un de-
lito de hurto, comip^n^ió ayer Bar 
mona al cines Bárcena, para quien 
el teniente fiscal señor Losada pidió 
la pena de dos meses y mi d í a do 
arresto mayor. 
L a defensa, a cargo deJ señor Zo-
rrilla, interesó la absodución. 
Suspensión. 
A petición del ministerio fiscal, 
por Ja no ccoüparecencia del perito 
don AlfrediO Quintanilla, fué sus-
pendida la causa que por el deilito 
de disparo y lesiones se le siguei a 
Aclolfo Pérez Pérez en eJ Juzgadsí 
de Ramales. 
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S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápiddi 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-B1. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para 8olam-Liérgane8. -8-45 , 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-60. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-80 
y 1S-05. 
Para Oviedo.—7-46 y 13-30^ 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torreiavega (loa juevea y do-
mingos).—7-20. 
Para Torreiavega (loa domingot y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, B ; mixto, 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—0-88. 
De Bilbao.—Correo. 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provinciai).—9-2Í. 
De Liérganes-Solarei.—8-23, 12-28, 
16- 28 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-56, 13-08, 16-21 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-684 
D̂ e Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 16-30. 
Scciedad anóninm del Hierro y del Acere 
de Santander. 
Para cumplir lo acordado por !a 
Junta generad, ayer tarde, se pagaráin 
desde el 15 die mavo n r ó ^ m o «r» es-
ta Sueursal del Banco 'de EffpÜíífy' 
en ed Banco Mercantil y en ea J5aa-
co dis Santander, previa presenta^-
ción de Jos títudos o sus resguardos 
y con deducción de los impuestos ví-
p. entes, el dividendo coraplemenitario 
por ilos beneficios dei 1925 de Q U I N -
C E P E S E T A S P O R AOCTON y la 
i-;'rtli-ipacdón do V E I N T I U N A P E -
S E T A S C O N S E S E N T A C E N T I M O S 
por ios mismoá beneficios correspon-
de ia cada, «cédula de fundador», 
Siiutander, 29 de abril de 1926.— 
Él presidente del Conseio de gobiei'-
no v ndrainistración, Victoriano L , 
Dóriga. C A S A M A T R I C U L A D A 
m •1 
bHQ Xf , PAG5NA « DE A B R I L DE 
E L R O M A Y , 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N E O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G L ' A 5 C O R R I E N T E S 
' C O C I N A E X C E L E N T E . 
M A D R I D 
líMbefSibir síiríies F y E, 65,65; D, 
68,70; C y B. 6^8,95; A, 09,20. 
kiiem, G y H , 60.21). 
¡Extercqr (piaatfidia), 82 ,50 . 
AinwtfiiziaMIei 10i3.V fts-me C, 93,55;. 
Bí feíéo; A. 94. 
íd'cm, 1917, 93,2i3. . 
TC^OTVKS- CCGU'Ü, 101,65. 
I 'ááll fehrero, 102,50. 
rdem oibrul, 101,00. 
Idem ju.rpo, 102,15. 
Idean axovjjtáíiibofe, 102,25. 
C é d a t e Daiiic-o KypotCGíirio 4 por 
100, 92. 
U m 5 gor 100, 98,05. 
Miran 0 P< K- ÍOQ, 108. . 
Acciones: 
Bséaco dle Espafila, 598. 
tea-oos, 203. 
Aznicaircv.a (pi vfcü o.n-tes), lO i . 
AAAÂVVVVVVVV\\\VVVVVV\AA'VVVVVVVVVVÂ/VVVVVV* 
—r-i .ir «•luíir-r-Tíi. MÍ " 1 • i ^ ^ i 
PEN Í 0 Í I E W M f C Á 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono úo-44 M.-Serjic io de auto. 
Cuarto de baño. 
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B ATi<.Kl ABIDE - A C U M U L A D O K 
para aTitc^nóyiJes y r . id io 
A p a r a t e s tía Radio-te íefc-nía 
A T W A T g R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, número 21 
(por CalderórO-SANTANOE^ 
í - 7 9 
ObUgacfoiies: 
AI';'oa;ni!.>=, ipr i rn^m, 307.50. 
>::-iv.;--, i.í-iliirr.a, 08.80. ' 
AstiHvi-aá, piTi:íiictn.a, 00. 
'Aít'jyiníaniia de_mwj.a's, 97,50, 
T M p é a FéZj 90,25. 
Hi'-jir-^'é'íáclri'oa E s p a ñ o l a , 0 ipcr 
M i 97',50. 
C é d u l a s atpg-eautípas, 28,05. 
Frnn,cos ( P a r í s ) , 22,75. 
L 'bi 'a- , 33,57. 
Dóla re s 0,88. • 
Franco-s hclgas, 2Í/10. 
B A R C E L O N A 
IniCwK.r (paiioidia), 08,89. 
Amort iz iLio 1920 ( p a r ü d a ) , 93,40. 
Idcin 1017. í & ' OO.IO. 
i^tetioa-, 82,30. 
Acciones: 
7NMI!. '\ 90.10. 
A'.i;1 ai > lo, al . 
Oibilgaciones: 
N.-:.i l . \ ¡n •(íncra, 08,05. 
Idom 0 .per 100, 103.75. 
Asi.u.Tki.s, y ,-Í!n';iia, Ofl. 
Al'Scaihi: -. fii'&KKina, ')5. 
F | a » 3 ( B a r í s ) , 22,80. 
i,ibra:s 33,025. 
ü ^ a r e s , 6.91. 
Fra ncos su i/o:-, i;>.,375. 
Pruncos. bc-iuvis, 24. 
Li ras , 27,SO. 
3 I L S A O 
Acciones: 
Fenrocr,!J!'IV~ Vasro-n.erados, 505. 
Ri'cíí'oaü'V.!.! ir.-a K--;. i-'ioia, 1¡'0. 
Duro Fol^u-¡iia, 17,75. 
P,a.p?lr-..-.n B¿^ít í irM, 103,75 y 104. 
üibácin • B o & t e \ a ¡ v r d ñ n l a , 100,50 
y 107. 
Obligaciones. 
' ' F ' i 'TOcaiTirtl dial W<pfá d® E s p a ñ a , 
1̂ Vorira. 09,50. 
l é c m dle' AsitUiráas, Galicia y León, 
p;¡ :a;:ra, 05,10. 
I Jibión ÍKtístíitóca E s p a ñ o l a , 0 por 
100, 01,50. . 
SANTANDER 
rrsfcfffcir l por 100, a 08,50 pem 100; 
T; - roa 5 já-nnio, a 101,80 por 100; 
péSti^as'' 10.000. 
Qódiuilas é pcir 100, a 98 fon- 100: 
peseit'as 20.000. 
Vi r'A i - (i por !i:u, 1021 y 1023, a 
93 . 92.?5 y 93 par 100'; 46.000 .pesofas. 
HadlroeTjáiGtirica Jvspafiola, 5 por 
ÍOO, a 83 ,pr.r 100; pesetas 10.000. 
Ri tiotaria .Ruth, a 87/50 povr 100: 
p é s e l a s 5.000. 
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C o m U i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
Suscr ipc ión popular pa ra* cons-
trniv. en Santander el Grupo escolar 
« R a m ó n Fejayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patr icio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo señor m a r q u é s de Valdo-
c i l l a : 
Suma anlerior . ."30.332,60 pesetas. 
Recaudado en la escuela- nacional 
/niñas de Roiz : ^Liberata Gofizá-
jez. 2 p ^ ^ t a s ; Adol ina (Jarcia. E lo i -
ra P c : i í ; ; a , l-1isa. Odriozóila, P a q i ü -
í:i .Sñn-.'b-.-z, Mora Ace^ba!. Ascen-
sión (xún%ález, Prudencia (¡il y Ade-
la Vúgtí; a una.; Ü^ila-gfós Garc ía , 
Rosa-.-io y Amparo Mijares y Rosa-
rio t ton^á lez , a 0,50-,; l\ínríík Díaz , 
0.10: Pilar Fcrnáa-d^z, jótefu Gar-
c í a y Margar!la ( ¡ a rc í a . ( í lor ia bor-
bolla, Carmen, Fermina, L i a r í a y 
Pillar Sánchez , Isidora O J vi o xa! a. 
Lr.r.n'cana S u á r c z , A ú rea y Amelia 
M a r t í n e z , Manr ' - t a < ¡;¡i iú-i'!1;:, Auro-
ra' Gonzá lez y Dolores M. ie r / a 0,25; 
l í u i s a M a r t í n e z , 0.30; A ñ i l a Gonzá-
lez y Elicda Gonzá lez , a 0,20; Anto-
n ia López , 0,15 : Carolina López . Am-
paro Sánchez , Luisa G a r c í a > Rosa-
rio Alonso, a 0,10. Suma, 17,10. 
Recaudado en la ec-íaieía nacional 
cío LlorcrJa de Gayón, mñw:: Bruno 
Ol i rcgón. Luis Or t iz , Juan Garc ía , 
Juan y Francisco Cobo, 'a 0,50 ; M i -
gucil Vólcz. 0,!5 ; Jua- í Cíómez. J o s é 
Garc ía , Jc-:ús O b r e g ó n , M a u r i t i o Gu-
l i é r r e z . T( •iiá'- Cobó, iSamói', Froi -
•lán y J^ian J. ( ;u t i ' ' r rcz , Juan, Estc-
¡r.n. Mariano y Francisco Gómez , a 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y calidad 
0.25; L)ui'fa Gu t i cn e x ^ - D a m i á n Obve-
gón, Francisco G ó m e z , Manuel Hu-
rnafápt, Daniel Alazo, Muaricio y Be-
nigno Gómez y Saurnino Mazo, a 
0,20; Luis Garc ía , 0,15; Emil io Gar-
cía, 0,10. Suma, 7,80. 
. Total general, pesetas, 30.857,80. 
Lo.s donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comis ión, don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t iva de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 5, 
tercero. 
•M ̂ '̂VVVVVV̂/VVVVVVVVVV̂VVVVVVVJaaíV'VVVVVVVV 
IJres a c í e s «Sw deacon,s;na.|-. 
A las dtiQz y medita, la t 
cija en í..v.s a t ó o s «Es m\ 
Sala y Pabs l lún N a r b ó n ' ^ 
«La luMcfixia dle- ' " 
actci-.; «íViirgTíáp, 
L a Caridad de Santander.—El 
mavimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer fué e l siguiente: 
Ccirnidas (lií-ijrCaídas, 821. 
Estancias causadas por transeun 
ir.S 18. 
Aí-ilados existentes en el Estable-
cí m i canto, 101. 
-Día Pago a las clases pasivas. 
1 de mayo, MontCipío mi l i t a r . 
D ía 3, R e t i r a d c é . 
D í a 4, M o n t e p í o c iv i l , jubilados, 
re.munc rato i-las y cesantes. 
D ía s 5 y G, todas las claseg^ 
.Sí. hijo nao, M. Cómo a t u he rmána te , cuando lo necesites, te 
p u r g a r é con loa delieiosos 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas.' 
• Ca j i í a de ensayo, 30 c é n t i m o s . 
En farmacias y droguerías. 
Asociación del Ar te de Vestir.— 
I n v i t a por este medio a todos los 
comr.añr-m^ para cine asistan a la 
n-unrón, ^lie i.onürá lugar el d í a 1 
de mayo, a las ónice de la m a ñ a n a , 
en el local social pi-ovisional, calle 
de Colón. Se hace p r é s e n l e a las 
T.mpa.fícrat q u é deseen asistir a) 
baile, que se ccJebrará a .las cuatro 
do la tarde de dicho día- en el Sar-
Sa rd.inero "(Bfin^ión M a r g a n ta), pue-
den 'proveerse de la invi tac ión el d ía 




actos, per I j 'ge Cociáiay, y i 
P.atlié, nijin-:;ra 4>í, 
El dcinLngo, el t b a n n ^ . I 
a^íos , pcir DOTGKthy .DaMon 
HciSl, «En a'J'a umv». - > 
Gran Cinema.—Hoy, viernes 
Jais siete, basta laa diez y - • 
«Lo que cuesta el placer», int^ ^ 
te comedia en siete partes, {¡{J i 
t ada anag i s t r a ímen te por 
Va.lli y N o r m á n K c r r y , y " 1 ^ ^ 
¿ r e muy malo» , cómica, en iula J^f 
Cinema B'onifaz.—¡Dasde las '"ll 
caí 'punto, l a soirpír.cmdentc 
es 
^jneriaana t i tu l ada «Jim, $ ¿vm 
y una c ú n r e a . # " m 
El (Lomringo, lia í b e m o ? ^ ; ^ I 
Ucuto. «El viejo, n ido» , dvcnn^M 
an^nital, cjtel cual 
M ;; y Aldem. 
Toda la correspondencia da 
E L P U E B L O CANTABRO 
dir í jase al apartado (2. 
(VWWV\VVAAAAAAV\VVVVVVVVVVVV\'VV'U\\VIŴ  
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a A u r o -
ra Redondo-Valerri/ano León . 
Hoy, ((\-ir!::n.?s.. Fcimina», despedi-
dlá áo l a D m i p a ñ í a . 
A las &l3te, el jugueíte cóanico r,n 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciase da bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café ñ i ^ . 
zos, comidas y cenase-Ostras frescis 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pi 
ra la producción del café Exprés 
Mariscos variados. Servicio elega 
te y moderno para bodas y ba 
que tes, etc. 
l v" ' l o d:!Ti d í a : Trozos de tenia 
a l a .Fl 'aimTi'l .i . 
i s s m m s 
S E - V E N D E o alcprilíi el bal-
neario do la p laya de San M a r -
t ín , de S a n t ü ñ a ; edificación 
moderna, con todos lo-s servi-
cios completos. 
Pa r a detalles y precio: J E R O 
N I M O H E R R É R I A . — S a n t o ñ a. 
T R I N C H E R A S 
Be reformac y vuelven a, fS pe-
setas.; -
G A B A N E 3 
ynélvenae A *Ü yesetz», que-
dando EU^^OB 
8. M ü ñ E T . 12, I . ' 
R E L O J E R I A . - J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo, l le-
lojcs de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
P L A T E R I A . J u l i á n San JuajQ 
Ohj-tos pa-ra regalo. Reloje» 
de todafl clases. 22, San Fran 
cicco, 22. .Santaaider. 
© A N I E L $ 0 r Z A í , m % 
d« Saa José, atma § * 
Ruamayor, 41, bajo.! 
f a b r i c a c i ó n a la medida d« i ' 
•la. clase de cortinajes, enci 
vfándcuoe de la coiocaoión. E i 
tensos muestrarios y modelot 
siempre IOE m á s modernos. Es 
pecialidad en cortinas de m i 
rador. Previo aviso se pasa el 
cnueBtrario a domicxlir. 9 fuera 
ds la eapital. 
O i í U a y N PRONTA Y SEGUÍÍA 
CON LAS 
De venta en todas las Fafmaelad 
Los que tengan 
osen los 
o sofocación 
—ieos y los Pápele» 
&soaáos del Dr. Andrea,-qne lo oal,m&a on el acto y 
permiten descansar datante la noohí?. 
M a q u i n a r i a y ú t i l e s para im-
prentas, encundornacionc!?, \ l 
t b g r a f í a s , f á b r i c a s de cajas y 
bolsas. 
r rRAFICAS L A P I T Z 
Madrid.—Sa.n Mateo, 26 
San S e b a s i i á n . — P r i m , 32. 
A v i s o a l p ú b i i M 
Más barato, radie; para evi-
tar dudas, cunsullen precios. 
J<IAN D E h E R R E R A . 2 j 
SE^ORiíAS DE KGORieUEi 
tntprnaa, medio pensionistas ex-
etnas. M A R T I L L O , $ y s tcuráai 
• k S A R D I N E R O 
V E N D O au tomóvi l Essex, cuar 
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — I n f o r m a r á n 
en esta Admin i s t r ac ión . 
SE N E C E S I T A N oficial^ 
modista en Santa Clara, 
tercero. 
m u 8w- m s 
V i ü O A D E i S I S N l E G A 
fábrica de táüar, biselar 
) restaurar toda clase de. 
i« as, espejos de las [or-
es y medidas que se ríe-
c. Cuadros grabados JJ 
Id ¿ras deí país u ea-
tranjero» 
m m : M t M m m i 
^ Niailhs GrubeP 
VENDO carnioncta «Ford», en 
buen estado de conservación?"! SE A R R I E N D A un garage.— 
precio económico . Pa ra infor - í I n f o r m a r á n : Plaaz de la Es-
mes: Enrique Teranj Suances. | peranza, 1. 
PiNTURAS 
Brochas y pinceles A~ EMANES 
P. Pérez del i o l i ao 
? l m de l n teclas 
xmmtit 
MAÍlOA MAS ACCEDIEADA 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, lo inte-, 
resa ver nuestros últimos mo- ' / S * 
délos y precio». 
LINEA A 
El día 19 c 
y m L R ¿ m y m m 
especialidad en banquetes. 
Prpfi'^ económico*. 
BAR QUÍN. i r r W m 
¿í.siprflisntRnt» ea , 
•íoeÁ M&fí» Ba rhog» . e iaa«rot 
3.609.609 BE M W k l 
Usted las adquiere. Compre 
luttria en el 13, Tableros, 3. 
¡ammmtm 
Juanetes, du ezas. Use 
sin demora UKGljElSTO 
MAGIOJ tres días. Es 
rac'ica l . Fárm^cias y dro-
guerías, 1,50. 
P A R A L A H A B A N A 
0. mayo, * O R I A N A . 
23 maye, ? ORCOMA.-
6 iunio , . >: Q R T E G A 
SO junio , » ORITA.-
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, MoMen-
siguiendo vía C A N A L D E P A N M Í A a Cria tó-
do, A j i ca , Iquique,-Antofagasta , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS DE 1.a, 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Precio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
I , ' olaBe. Ptaí, . 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo« 
espafioles estos buques l 'evan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platea a 
eafciJo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en. billetes de ida 
y vuelta-
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y laa cernidas, de 
vanado memí , son servidas por Camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa e spaño les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio, de pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y America Central , oolicítenae 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS DE BASTERRECKEA 
P A S E O D E P E R E D A , n ú m . i . - Teléfono «T« 
Telegramas y telefonemas: B A 8 T E R R E C H E A . 
A c a b a n d e ü e g a r 
la h s principales f áb r i ca s de» 
Europa, las ú l t i m a s novedades! 
íü papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios baratís imos. 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TÍ. B-67 
i or disolw K - D de sociedad y p ra dar entrada a las nuevas e. ir.{portante 
W ' - w d * M ^ X x M M k por la Sociedad de A. Navarro, S. m C . se liquidan: 
400 pares de calzado para niños y nms , hasta e! nú ¡ñero 37, do 2,50 a 8,50 pí^s, par. 
¿50 pares de fialzñí'c para señoras, hasta si rúmero 40, de 4,50 a 10 ptas= par. 
150 pm«s de calzado para caballera, hasta e! número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
Granáes m l m l í & m l á m t ú Í % M M clases gara saliallsío. selsríi ÍSÍÍ| 
. No solamente Ib de •.tu.os, sino que lo demostramos, m í a u i en calidad̂  















Granáss rebajas da íírgcio iior 
reísraiñ á8local.-TAeLE8eS.3 
a F u » 
| LINEA A 
SE DESEAN en silllé cén t r ico 
dos pises 'contiguos, cuyas 
condiciones- correspondan.a u n 
valor en renta de 6.500 a 7.500 
pesetas en junto.—Di-rigia-se 
esta Admira is t rac ión , bajo 60/ 
bre, a Sr, B , E . A.. 
S E f i V i G I O ñ A P i D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo el vapor H O L S A T I A . , 
E l 23 de j u n i o . > > 
E l 3 de agosto a » 
El* 14 de septiembre a g 
E l 24 de octubre »; > 
E l 4 de diciembre > % 
T O L E D O . 
H O L S A T I A , 
.TOLEDO. 
H O L S A T I A . . 
T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de y 2.» clase, ?.» económica y I . " cías** 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
r a r a Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para y « - * 
cruz y i ampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Jlstos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
cidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben loa pasajero» do toda» laa categoría»* 
.Llevan médicos , camareros y cocineros españoles. 
Para l á s íníemies iirigirse aiscs m i s a í a r i e s Hopse y Eo!nDaia.-Sa2íaiiW 
^klrá de 
^í-ttüva) : 
^ H t i a , ' 
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LINEA A C U B A Y M E J I C 8 
El día 19 de M A Y O , a las {jes de la tarde s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án , don A g u s t í n Cíibcrnau 
«Imitiendo pasajeros de todan clases y carga con dei t ino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
LITERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : ptas. 535, m á s 14,50 de i m p í o s . To ta l 549,50. 
Para Vpracruz : ptas. 585, m á s 7,75 de i m p í o s . To ta l 592,75 
Para Tampico : ptas. 585, más 7,75 do i m p í o s . Total. 592,75. 
LINEA A LA A R G E N T I N A 
El día 30 de A B R I L , a las diez de la maf íanS, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
pwa: trasbordar en .'Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
lafi Eaídrá, de aquel puerto el día" 7Jde mayo venidero, ad-
'"tticado pasajeros de todas clases con destino a Río Jar 
P . npiro, Montevideo y Buenos Aires. 
rreeao del pasaje en tercera ordinar ia , para mihv» 
(íestiiK^ incluido impues ío s , peseta 657,75, 
U N | ] A A F , L , P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
: vapor 
«ald (le Corana el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
f M w ^ y Cádi7- de d<)udQ s a l d r á el 9 p i r a Cartagena, 
•Alicia, Tarraítona-'Tfn.rtiIÍJÜÁ v V HaivAlnrm v A* HJ/íKn • ragonar'(facultati a) y Barcelona, y de dicho 
el 15 de mayo para Port Suid, Suez, Colombo, Sin-
E S & j n S . ^ ' o H o ? ° ' . K o ° " ' . y-okohama,; Kol)e Nagasaki 
sativa) y Sanghai, admiUendd pasaje y carga • p a r » 
^ ^ ñ ^ S ^ o d ^ ^- ^ a i ¿ otr;19 p u ü t o » para los cuales haya 
Para 
servicios tegulares desde los puortoa de' eae*-
la antes indicados, 
i y condictonos, dir igirse a sus agentes 
^ CÓMPAf,1/.11, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
£ S ^ ? - £ Í Í P£seo de Pereda. 3 6 . - T e l é f o n o 6 3 . - D Í -
" « a ó n t e l eg ráñca y t e l e f ó n i c a : G E L P E B E Z . 
CÜKACION S E G Ü B A C O N B L 
recetado por los m é d i c o s 
mas eminentes para cu ra r EPILEP- I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A ! P I T A C I O N E S , I N S O M N I O , P É R D I D A Ü E M í M O R I A , 
¿si OPLEGJA, D E 3 V A N E C I M Í Í N TOS, etc., etc. 
No (lESSonfíB ii8 sn capdciiln pop m $ é s ¡a ei iliái — Híicosuario: Í'SPKZ flel füolhp. 
WVVWíÂVVVVVVAA-VVVVVVlVVVVWV) 
I I Ü I p a p i a v i e j o a fres p t a s . a r r o b a 
g ^ V O preparado compuesto de esencia de enfe* 
J«uye con gran ventaja al bscarboneto ea todos V M 
• « - . - • C a j * 0 , 5 0 ptá, Bicarbonato de K m g u m m i -
n B e n e d i c t o 
te3!f!SL0*fosfafte ^ ^ ¿ í CREOSOTAto-fufcáW»» 
^ Jis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad g ^ a l d 
í ! f* ™ ? * & e n # d i c t * > r / S ^ í g 
' PESEZ DEL MOLUrOj-Kaaa « i I M 
a - _ < • • . •• • 
4. 
d u r a n t e el per iodo de la a d o -
l e s c e n c i a p a d e c e n g e n e r a l -
m e n t e de anemia , de c l o r o -
Bis que se manifiesta por la 
de lgadez , la pa l idez d e l 
semblante , p o c a res i s tenc ia 
á l a fatiga, p o c o apet i to , 
frecuentes malestares , a b u -
rr imiento , etc. , etc. 
L -
L a s S a l e s , N u t r i t i v a s 
i ' S í ' n i i M a i ^ ' d ^ ' i l i i l í 
• ; 
s o n el m e j o r r e m e d i o por 
que cont i enen todos los 
e lementos , e n f o r m a a s i m i -
lable , necesar ios á la n u t r i -
c i ó n del o r g a n i s m o . 
E í g a s t o d i a r i o e s d e l O e t s , 
E l b e n e f i c i o e s g r a n 
v a l o r . 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
• ' - - . 
m e n e a 
Urandes ? 8 p r a m m tolsodeses 
S E R V I C I O R A P I D O P E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N 8 
P R O X J M A S S A L I D A S F I J A S np S A N T A N D E R 
Vapor E D A M el 3 de mayo. 
» LEERDAJVI » 16 de junio. 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L D A M : 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
5 de ju l io . 
» 28 de ju l io . 
» 6 de septiembre. 
» 29 ce s c p í i c m b r e , 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 29 e noviembre. 
» 32 de diciembre. 
» 12 do enero de 1927. 
$ 31 do' enero » > 
> 23 de febrero » > 
» 16 de marzo » > 
> 4 de ab r i l ' » » » M A A S D A M 
A D M I T I E N D O C A K G A Y PASAJEROS DE C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Shaevá Orleans 
PíEílos sn íercora clase v S ^ z 




Habana Pesetas 539,50 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleanp, que Bon ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E DESCUENTO" 
Kstos vapores son coraplctaíDent© nuevos, es t íu ido dotados' 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje-do-
17.000 toneladas cada uno: En pr imera clase los ca raa íó t e s 
•jon de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los catoa-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magní f icos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
QÍfica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a loa señoie-í pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para- t r a 
c ú t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus biHetes. 
Pa ia toda clase de infdtmes, diriccirse a.su agente en San 
t a n d e r ^ Gijón, DON F R A N C I S C O B A R C I A , W á d - R á s , 3 
pra l—Apar tado de Correos, núui . 38 .—TELEGRAMAS y 




S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : : 
M m n v¡i T . iTh w M í i MAMCJSIJONA 
Consnmido por las Compañías de los ferrocarriles 
Norte de España , de Medina del Campó » Zamof* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Sftilares al Cardiíf por el. Almirantazgo portugués» 
Carbonos da vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
moradoa.—Para centros naotalúr^cos y doin<íatlcoB. 
H A G A N S E P E D I O O S A L A S O G I E D A » 
B U L L E R A B S P A W O L / Í Í — B A R C E L O If A 
Pelayo, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID. , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — S A N -
T A N D E R ; señor H i jo do Angel Pérez y Compa-
l í a . — G I l Ó N Y A V Í L K S , Agentes de la Sociedsd. 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r a l v 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
m C I E J O A D H U L L E R A E S P A S O L A 
is M í a 
Ea teñera 
X > I A . S l I O G R A F I C O X - i A M A I ^ r A ^ Z A . 
L o ^ vecinos de Cabezón de ta Sal. 
U n a i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n a l p r e -
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
A beneficio del Asi-
lo de la Caridad. 
C o m i s i ó n provincia l 
Los vecinos de Cabezón de la Sal, 
en vis ta de la s i tuac ión en que se 
oiicucntra actualmente la v i l l a , con 
anotivo de los hundimientos de que 
ya tienen not ic ia nuestros lectores, 
han enviado aJ señor presidente del 
Consejo de mini-stros la siguiente 
respetuosa e x p o s i c i ó n : 
Excci lent ís imo señor presidente del 
Consejo de ministros. 
Exce l en t í s imo s e ñ o r : Los que 
suscriben, que forman l a to ta l idad 
del esnso de la v i l l a de Cabezón de 
I» Sal, capi tal de Ayuntamiento de 
este nombre, en la provincia de San-
tander, ante V. E. comparecen y 
exponen lo siguiente: 
E n este pueblo, exccJcnt ís ímo se-
tior, existen unos yacimientos de 
sn.l grana cuya exp lo tac ión data de 
siglos, y ella, unida a corrientes de 
aguas sub te r r áncaB, han sido causa 
Oe que en exterminada zona de 
a q u é l se hayan producido hundi-
mientos en la superficie del suelo, 
r e s i n t i é n d o s e la estabil idad de a l -
gunos edificios, todo lo cua.l ha sido 
mot ivo de justificada alarma. 
L a parte afectada, por los hundi-
mientos es colindante de la carrete-
r a del Estado, y al amparo del t r á -
fico que ei la ocasiona se instalaron 
los principales comercios y fondas 
y , de consiguiente, bajo el punto de 
vista mercanti l , es el centro de to-
das las í r an sacc iones , y bajo otros 
puntos de vista el de toda anima-
c ión y e spa r ídmien to . 
Noticioso por conducto oficial el 
Oobierno que V . E. con tanto acier-
to preside, d i c tó una Real orden 
nombrando a l efecto una Comis ión 
«f© ingenieros de Minas para estu-
d i a r , el caso y proponer soluciones, 
Dual Comis ión, después de solo una 
inspección ooular de la superficie 
sin hacer calicat.is, sondeos, ni re-
conocimiento ninguno del subsuelo 
íii ele las corrientes de agua que en 
él existen, emi t ió informe aconse-
jpndo fuesen desalojadas las casas 
enclavadas'en una fcona que ta l Co-
mis ión determinó fijándose sólo en 
los edificios que parecían haber te-
nido algún movimiento; asimismo 
quo se aislase dicha zona de toda 
vida de relación y que se desviase 
la carretera del Estado. 
Como consecuencia de esto, el 'ex-
eeJ 'ent ísVno' señor gobernador c iv i l 
de la provincia, m á s penetrado, afor-
tunadamente, que la Comisión, del 
d a ñ o que con l levar a efecto medi-
da tan radical como la propuesta en 
el informe se ocas iona r í a a este pue-
blo, envió al s eño r arquitecto jefe 
provincial del Catastro urbano para 
quo, dictaminase acerca de' ' las con-
diciones de los edificios enclavados 
en la zona demarcada como peligro-
sa, quien, estudiando esci-upulosa-
r o r n í e el estado de cada uno de 
ellos, prec isó cuáles h a b í a n de ser 
desalojados y ouá les no por el mo-
mento y fijando el plazo en que pu-
dieran serlo los primeros. 
Siendo un hecho cierto que el Es-
í a d o fué el p r imi t ivo explotador de 
las salinas causantes del mal y que 
(IríinuSs se deshizo de ellas obte-
niendo un beneficio, justo es que 
a n í e - lo que podemos calificar de ca-
lamidad p ú b l i c a se nos t ienda una 
mano protectora. 
Pero es el caso, exce len t í s imo se-
ñor , r/uíf a los propietarios cuyas 
casas e s t á n ruinosas no sólo se les 
pr iva de su propiedad sin previa in -
demnizac ión , lo que ya impl ica un 
grnve perjuicio, sino que se les con-
Unina para que los derriben por su 
cuenta, lo que agrava aún m á s los 
d a ñ o s que se les causan. 
E igualmente a inquil inos que en 
un edificio tienen montada su i n -
dustr ia y medio de vida, no indem-
nizarles equivaile a sumirlos en la 
miseria. • 
E l hecho de desviar la carretera 
representa, exce len t í s imo señor , l a 
ru ina de este pueblo, ya que és tos 
se crean al amparo de ellas cemo 
de los ferrocarriles. 
Tal desv iac ión t e n d r í a que ser 
unos cientos de metros y se da la 
circunstancia de que la o t ra carre-
tera que atraviese el pueblo empal-
m ^ con la que se t ra ta de desviar 
proHsamenfce en la zona considera-
da peligrosa y, por lp tanto, o se 
desvía , t a m b i é n aumentando el 'per-
juic io , o no se desv ía , en cuyo caso 
s e r á una caiTetera muerta. 
I Qué peligro puede caber dejan-
do donJc hoy e s t á la carretera de 
que se trata? Si bajo olla existiera 
alguna bóveda , { n o h a b r í a ocurrido 
ya ailgVm accidento, dado ol nume-
ro de camiones y carros que por ella 
ciroulan? Es de 1 ner en cuonta que 
la. carretera en cues t ión fué hecha 
en el a ñ o 1846. 
No creemos que estuvo afortuna-
da la Comisión al proponer como 
mejor remedio el aislamiento de la 
zona peligrosa y la desviac ión de la 
carretera, pues ello puede evitar , de 
momento, un peligro, pero como el 
subsuelo salino no radica sólo en tal 
zona, sino que se extiende fuera de 
ella, es natural y lógico que las co-
rrientes subterráneas continuarán su 
labor destructora y en un mañana 
más o menos lejano habrá que con-
siderar peligrosa la ot.ra zona del 
pueblo. 
Así se desprende del informe de la 
Comisión, uno de cuyos párrafos di-
ce: «Que donde no se ha iniciado '.a 
disolución no hay peligro», pero es 
evidente que lo h a b r á , como indica-
mos, andando el t i empo ; y esto éS 
lo que deseamos evitar, salvando no 
sólo la zona que hoy se ha conside-
rado pelligrosa, sino la que puede 
serlo m á ü a n a , mediante un estudio 
concienzudo del asunto, ya que la 
mis ión de los hombres de ciencia 
debe ser la de prevenir y atajar el 
mal y no l imitarse a declarar lo que 
los profanos pueden ver, y manifies-
tamente una de los remedios m á s 
eficaces s e r í a un encauzamiento de 
las aguas de toda la vertiente que 
deriva a la zona en cues t ión . 
Que el d a ñ o puede evitarse no es 
opin ión nuestra de hombres legos en 
la materia, sino que es la de varios 
técnicos que conocen esta zona y 
las causas de los hundimientos, y 
el mismo informe del señor arciui-
tecto a que antes nos-hemos referi-
do considera que el mal no puede 
quedar as í y confirma nuestra opi-
n ión diciendo en uno de sus p á r r a -
fos: «Urge que se reúnan inmediata-
ment.-i ingenieros competentes en es-
ta clase de manifestaciones del sub-
suelo y que estudien la manera de 
evitar, si es posible, ese constante 
movimiento de él, que, a! continuar, 
ocasionaría indudablemente una per-
turbación material y moral enorme 
en esta próspera villa de Cabezón 
de la Sal.» 
Razones .son la-s expuestas que nos 
sugieren el convencimiento de que, 
sin un previo estudio del régimen de 
aguas y reconocimiento del subsue-
lo, es aventurado y perjudicial para 
los respetables intereses de este ve-
cindario el que se adopten las radi-
cales medidas que propone el infor-
me y que ocasionaría, como hemos 
dicho, la ruina de este pueblo. 
E l caso de que se t ra ta es de t a l 
importancia, que nos vemos preci-
sados a acudir al Estado en súpli-
ca de que se hagan los estudios pre-
cisos para determinar completamen-
te las causas del mal , estudiar sus 
remedios y sanear la zona peligro-
sa para que, reconstruida, no pueda 
haber en lo sucesivo pena de una re-
petición ; y si las causas que han 
producido el actual estado de cosas 
són independientes de los propieta-
rios de los edificios enclavados en 
la zona de que se t rata , s i tampoco 
fueron debidas a acciones u omisio-
nes de los inquil inos, sino a caso 
for tu i to , independiente de l a volun-
t ad del pueblo, ya que la mis ión del 
Estado es paternal y tutelar, a él 
nos dir igimos con la con l a confian-
za que nos da el proeoder del Go-
bierno que hoy rige los destinos de 
E s p a ñ a y que m á s que n ingún otro 
orienta sus actos en la rect i tud y en 
la justicia. 
Estamos seguros de que conside-
rando, el caso, según antes dijimos, 
como una calamidad públ ica , no ha-
bremos de quedar desamparados y 
que haciendo por este honrado ve-
cindario cuanto sea posible se pon-
d r á remedio al mal presente y futu 
ro, ya que ni el Ayuntamiento ni el 
pueblo pueden atajarlo por carencia 
de medios. 
Dicho lo que antecede a modo de 
p r e á m b u l o , les firmantes, que, como 
al pr incipio se indica, componen la 
tota l idad del censo de Cabezón de 
l a Sal, tienen el honor de elevar a 
manos de V. E. , por conducto del 
oxcr lon t í s imo señor gobernador ci-
v i l de la provincia, las siguientes 
conclusiones: 
1. a Que con la urgencia que cil 
easb requiere sea nombrada una. Co-
misión de técn icos que, mediante 
un detenido y meditado estudio, 
proponga los medios de saneamien-
to y de consol idación necesarios pa-
ra que la zona que parece peligrosa 
deje de serlo. m . . 
2. a , Que la mi í tna Comisión for-
mule el presupuesto correspondien-
te para l l o \ , i r g enho las medidas 
que proponga para el fin indicado 
en el p á r r a f o anterior. 
3. " Que por el Estado se conce-
da el c r éd i to correspondiente para 
el inmediato principio de los traba-
jos, 
4. ' Que se suspenda todo estudio 
con miras a desviar la carretera, ya 
quo el hacerlo s e r í a contr ibuir a la 
ruina de este pueblo. 
5. a Que existiendo un perjuicio 
cierto y positivo en las casas seña-
ladas en el informe emitido por el 
s eño r arquitecto del Catastro urba-
no, es equitat ivo y justo que sean 
indemnizados los propietarios en 
p roporc ión al d a ñ o de cada una ; y 
6. a Que siendo, según el informe 
oficial de los ingenieros, la extrac-
ción de sal la causa de la c a t á s t r o -
fe, y existiendo en la misma vi l la 
de Cabezón otras dos explotaciones 
inmediatas a ella, de una de las cua-
les se extraen diariamente mds d é 
cien metros cúbicos de agua satura-
da, suplicamos a V. E. que, a fin de 
prevenir futuras ca t á s t ro fe s , se pro-
hiba la ex t r acc ión de sal y agua sa-
lada en un radio prudencial de pro-
tección y, desde luego, sean clausu-
radas definitivamente las fatales ex 
plotaciones causantes del actual es-
tado de cosas, e fec tuándose , por 
quien corresponda, las consiguientes 
obras de consol idación en las mis-
mas. 
Gracia que esperamos conseguir 
de la reconocida justicia en que ins-
p i ra todos sus actos e rGobie rno que 
preside V. E. , cuya vida guarde 
Dios mucho?? años . 
Cabezón de la Sal, 25 de abr i l de 
1926. ^ > 
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Resu l tados definitivos. 
L a curación del cán-
cer. 
PARIS.—El •Ccrtvr WhQ\h% \0 
llcl Diou 3{ csipociiajiizGdo en. l a SCTO-
taraipla, nra/ba cié i)ar n conocer a 
k t AoadmLia dio Mcdncima 1Ü« rtíéui-
ta,('):i5, diCíftDi.VfMcts je iraon.-lestables,. 
oib-tien;I))s VxMiol ynan <cantid'.ull de 
siicincts cxianV.niadiois -por mi proc&úi-
iitfeirito cff̂ Qg&fól. q-uio anarca un pto-
giroGo Voafll, ya ooncc.VJi:* on el mun-
do cintono pcír los rrumcirosos exp?-
¡rfiiniejiljois coniocjdos cea el uontbre 
d'e <iróxuóc!lióQi Écitíbietlíbto». 
El tadférés dio lia ccinnutócaici.árh es-
tá, on qiuie no se (tina'ta de dicl&criibir 
u n noi'cvo máticdo, sino los resulta-
dos <juo coniaaigiran ol mótodio ya cx-
perianenitiadio luaice .mojlahos (años, con 
el cuati niuuiiiqrasos enf oran oís l i a n .te-
nido evidleailiies beneficLos. 
Por egt.a únáoa . r a z ó n ha consen-
t ido en taiutor en qne la comumicir-
o ión se haiga publóica. 
Tómbola benéfica. 
iEn lia iniañiania de .ayer v is i ta ron 
a l s e ñ o r Oreja lElósegui las s eño r i -
tas de iMac-Lianian y Ornbe, paína re-
oaibaT el apoyo de su aiu-tccudad a 
usna anistaiti/cia driri'gfidia a l Mini&te-
mio do l a Gobcinniadón, ©cOlCiliándo 
penmiso piana f ibrúr amia t ó m b o l a be-
néfiioa, cuyee ¿lagircsos ¡stí (d;e.stlir»a-
r á n al Asido de L a Ciairidud de 9an-
tanidleir. 
E l repnosemtar.iío del Gobiomo en 
nucisitina proviimci'a proiinobió -a las 
«eñio'i'l'tias mcaioiciniaidias apoyar con 
todo rnitiorés lia solkiiít.ud de reforen-
cia. 
A despedirse. 
Tamibién viailtó ayor a l g o b é r n a -
diar e l delegado gube.Tiniaitdvo del dis-
'Hr.iito die VilliaiaaniniiadO,. d o n Najal io 
Gonuzálcz Amar , <juúan par recicnits 
dispcisiiaión del Gobilomo c e s a r á ma-
ñ a n a en su cargo. 
Ua cmá'reviisita entre los s e ñ o r e s 
Oreja E l ó s e g u i y González Amar fué 
-afectuosís ima.- ' 
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U n p a r r i c i d i o . 
Por librarse del ser-
vicio militar. 
ZARAGOZA, 29.-^En l a Audiencia 
l i a comenzado l a vis ta de una causa 
por par r ic id io contra Vic to r i a Gas-
par Forcen y Francisco Fcircen Gas-
par, por mue^e del esposo y padre, 
respectivamente, de los procesados, 
Francisco Foncen Mogóllón, en el 
pueblo de Il lueca. . 
L a fa ín i l i a estaba disgustada por-
que el miiicibacho h a b í a sacado ma l 
n ú m e r o en el sorteo de las quintas, 
y puestos de acuerdo la madre y el 
h i jo , decidieron matar a l padre para 
que el mozo se l ibnara del servicio, 
m i l i t a r . . Juntos salieron de casa y 
fueron a una v i ñ a donde estaba tra-
bajando el padre, que quedó muer-
to en el acto a causa de u n disparo 
en l a cabeza que con una escopeta 
le hizo su h i jo . 
E l fiscal pide cadena perpetua pa-
r a ambos procesados. 
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E l p r í n c i p e en S a n t a n d e r 
D A l fon so no asis-
tió anoche al teatro 
Pereda por encon-
trarse cansado. 
E l p r ínc ipe d© Astur ias mo sal ió 
en l a m a ñ a n a de ayer de palacio. 
A las tres de la tarde sal ió en au-
tomóvil de e x c u r s i ó n por l a provin-
cia, regresando a la c a í d a de ¡a tar-
de al regio a l c á z a r de la Magdalena 
Por sentirse un poco cansado don 
AJfonso, B© av i só al teatro Pereda 
que no a s i s t i r í a a l a función de be-
neficio de Valeriano León , lo que la-
anentaba Su Altezai Real. 
E í pres idente d a c u e n t a de l % 
m e n a j e a l m a r q u é s de Valdecili 
E l miérco les , d í a 28, ce lebró ses ión 
esta C o r p o r a c i ó n bajo l a presiden-
cia de don Alberto López Argüe l lo , 
asistiendo los s eño re s Cabrero Mons, 
Mirapeix , Nieto Campoy, Migue l Cr i -
sol, Jado Acebo y Capa Déus to , 
adcipitando las siguientes rosoiücio-
nes: L 
iSe da cuenta de l a c o m u n i c a c i ó n 
ded seño r gobernador c iv i l admit ion-
do las dimisiones de los cargos de 
diputados provinciales que presen-
taron los s e ñ o r e s Diez CebáBlos y 
F e r n á n d e z Regatillo y de la renun-
cia del s eño r Doaso como diputado 
corporativo, habiendo nombrado l a 
expresada autor idad en. s u s t i t u c i ó n 
de los pr imeros con el c a r á c t e r de 
l i lu la res directos a don José M a r í a 
Agtiero Regato y a don Manuel Ca-
pa Deusto, y t i t u l a r corporativo a 
clon í ,eona. ido López que era suplen-
te, pasando a rec/mipfliazanlG don Ma-
r iano Rodr íguez , onibos vecinas de 
Reinosa- Presente en este acto el 
seftor Capa., se poseskxna del cargo, 
el presidente le d i r ige atento RaJudo 
expresando que l a Corpo rac ión se 
muestra muy ccmplacida por t an 
acertado nombramiento. E l s e ñ o r 
Capa da las gracias por tan exce-
lente acogida ofreciéndose a cclabo-
r a r con sus dignos compañc i ' o s en 
bien de los interesas de l a provincia . 
E n c o n t r á n d o s e ausente el s e ñ o r 
A g ü e r o Regato ha. d i r ig ido un tele-
grama saludando a tcn ta imcníe a los 
s e ñ o r e s diputados y s ign i f i ca r lo su 
agradecimieno por baberle designa-
do para formar parte de esta D!pu-
ción. 0 
Manifiesta el señor presidente que 
en . cnmplindroito de reiterados 
acuerdos do la Corpo rac ión el do-
mingo, d í a 25 de l actual, se t r i b u t ó 
el homenaje a l exce len t í s imo seño r 
m a r q u é s de V'aikiecilla. concurnon-
do con el maiyor entusiasmo las au-
toridades de l a capital y numerosas 
representaciones de entidades y or-
ganismos de importancia , testimo-
niando en esa forma la g ra t i tud de 
l a provinc ia hacia su insigne bien-
hechor, y consta que la casi to ta l i -
dad de los Ayuntamientos d i r ig ie-
ron a l §eñor m a r q u é s expresivos te-
Jegramas de a d h e s i ó n r ec ib i éndose 
algunos de ellos en l a D ipu t ac ión . 
E n idént ico sentido telegrafiaron el 
rector de la Unive r sádad de Madr id , 
s e ñ o r R o d r í g u e z Carracido, y el d i -
rector del Ins t i tu to R ü b i o , . doctor 
Bo t ín . E n t an solemne acto se en-
tregaron a l a exce l en t í s ima s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Lu i sa G. Pelayo, sobri-
na del señor m a r q u é s , las insignias 
de l a Orden de Damas Nobles de l a 
Reina M a r í a Lu i sa que l a Diputa-
ción o f rec ía como expres ión de agra-
decimiento por los generosos y es-
p l é n d i d o s donativos de c a r á c t e r be-
néfico que de tan dis t inguida s e ñ e r a 
ha recibido. 
L a C o r p o r a c i ó n acuerda consignar 
su sa t i s facc ión por el resollado del 
homenajo a que l a capi tal y l a pro-
v inc i a ba respondido con su pro-
verbia l h i d a l g u í a . 
Inv i t ada l a D i p u t a c i ó n por los So-
matones del par t ido de SanVicente 
do la Rarcruera, a los funerales que 
en l a iglesia par roquia l de ComillaB 
C I T A C O M I C A 
^ .. 
—Vas a cssati, Tanasio . Debías dati un baño, 
—¿Y si se closhari In horin^ madre? 
se celebran el d í a 29 del actual 
sufragio del a lma del senoir 
q u é s de Comillas, se confiere ia 
p r e s e n t a c i ó n pa ra este acto al 
tado s e ñ o r Capa D'eusto. 
C e l e b r á n d o s e el d í a 14 
p r ó x i m o l a i n a u g u r a c i ó n j^? 
del Concurso Nacional de Ga? 
r í a , se designa a los diputa^' 
ñ o r e s Cabrero Mons, Agüero 
to y M a r i n a Dr ingas para ^ 
presenten a l a Corporación. 
Queda enterada l a Corpor 
del telegrama del s eño r cnil)aj¡! 
b r i t á n i c o en E s p a ñ a dando las 
c í a s por el que se 1c dirigió con 
t ivo del" salvamento de los avi 
res e spaño les . 
Fueron aprobados los padrón^ 
cédudais peiusoaales de ios A}^ 
mientos de AstMiero, Hazws új 
to, L impias y Merueio. 
Se desestima l a instancia ^ 
Mar iano Collleja solicitaindo qu 
le pe rmi ta tomar parte en las 
siciones a practicantes del Hos 
t a l , por exceder en ua afio ^ 
edad que se I m sefialado como 
x i u m m . 
Usando de las facultades qu8 
las Diputaciones se les ha confi 
do, se a c o r d ó que con destino al 
vicio de caminos vecinales se ai 
cíe a concurso l a provisión de 
plaza de ayudante y otra de 
neante entre los que pertenezcan 
los Cuerpos auxil iares de Obras 
b l icaa 
Habiendo sido recibidas del 
vamente las obras ejecutadas 
Depós i to de caballos sc-mentalea: 
el cont ra t i s ta s e ñ o r Cabrillo, le 
r á n abonadas las cantidades que 
presentan el diez por ciento de 
l iquidaciones parciales. 
Con destino a l Inst i tuto provii 
de Higiene s e r á n adquiridos vi 
muebles enseres y de igual 
se a d q u á r i n a n otros p&m, el Ij 
to de Orier^tación profesional. 
So aprueban varias cuentas 
obras en caminos vecinales; las 
¡os abastecedores de víveres 
mes de marzo y de medicann 
para l a farmacia del Hospital 
-De conformidad con lo fino 
don Pedro González , de Sant 
a* le concede au to r i zac ión para] 
h i j a r u n n i ñ o procedente de la 
clusa. . 
E n el Manicomio de Valladolid 
r á n recluidos dos dementes. 
I n g r e s a r á n en l a Casa de Carii 
tres asilados. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmvv 
Ecos de sociedai 
Petición de mano. 
Hace unos d í a s , . por el distici 
do s e ñ o r don Baldomcro Marti 
Serrano y para su hijo don Nii 
primer oficial de IntendenflJfl 
tar, ha sido .podida a nuestro 
t icu lar y muy querido amigo 
Francisco Escajadillo y re^ 
esposa, l a mano de su bella 
Concita, i 
La. boda se ceáebra rá en breve, 
biéardose cruzado entre los no 
magní f icos y preciosos regalos. 
Puesta de largo. 
En Val ladol id , y en casa 
Pedro iMazariegos, ha tom'lo 
ol martes una muy grata ñw*. 
t o c r á t i c a con m o t i v o die vcfiti'' 
p r imera vez,de largo su simpa'1 
bella h i ja Milagros . 
Se s i rv ió un magnífico .«M 
los invitados, e hicieron los 
con l a amabiUdad que les M 
za, El isa y Milagros Mazairief 
L a fiesta t e r m i n ó con un 
baile, que c o n s t i t u y ó la Je'icl5 
eilemento joven. . 
En t re dos asistentes record 
s e ñ o r a s de D u r r u t i y PciwiJ 
tas de Mazariegos, de A*| 
P i n t ó , de Huidobro, de Zum 
de Lasheras, de Itomay, de 
I T O Z , de Va ldés , de Vald iv i^ 
Criado, del Rey y do 
Sefíóres do Mazariegos, 
f-1 
J 
Huidobro, Bo l íva r , Mcrcoill''1' 
l io , Colino, D u r r u t i y 
N i que decir tiene, q^e t<H, ^ 
quedaran gratamente ^ P 1 ® ^ 
A das muchas felicitacione9|| 
c ibió Milagros, unimos la",yj 
muy smcera y cordial. 
Viajes. a 
Procedentes de Bilbao " 
Santander los distinguidos 
ros don I iuis Astorquia y 
bcrv C. Willeinis. ., JI 
- H a llegado de V ^ l a d « 
cafpdbal ed culto P ™ ^ 1 ' ^ 
ción don Eicardo Sáez M ^ l 
—De I r l anda llegó a D u | | 
dad ed dis t inguido á n g ^ j 
Stmves Pci'ev. 
Toda la correspondencia1 -
da a E L P U E B L O CANl 
diríjase *al A p a r t é " 
